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A propuesta del Ministro de Hacienda; de a.cUC1'{to
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo! en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Qu~a derogado el r.eal- decreto dé 16 de
agosto de 1921, por el cuaJi se su.spendió la, abser'i'ancta
-de l:as disposiciones contenidas en el capítulo V roe la
le¡y de Administración y Conta,bilid:ad' de la Hacienda pú-
blica para lcs servidos perentorios y u1)geutes de los
ra:mcM> de Guerra y Marina.
Ar'tículo 2.0 En consecuencia de lb dispuesto en el
artículo anterior, y a p'artir de esta fecha, la: ejecJ.':lÓn
de todJoo los sN'Vicios afectos a dichas ramos, se ajust'll'á
a las solemnidades establecidas por la citada ley para
lal contrataci6n de los servicios públicos en gener:>.].
Dado en el Alcázar de. Sevilla la quince de al}l'il de
miil novecientc.s veintitrés. .
ALFONSG




(Jircn,lar. Excmo. Sr.: Como remltado del concllI'SG
anunciado por real orden <le 21 .(le febrero último
(D., O. núm. 41), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
d~slgn~r para el cargo de profesor de l.a clase <ü'\.]go-
ntmo matemático, Astronomía, Geodesia y Meteorología»
de la EseueIa Superior de Guerra al teniellte coronel de
Estado Mayor, D Vicente IJilg1ada Ors, que continuará
en su actuail. situación hasta fin del· presente curso.
De real ordell lo digo a V. E.. para su conocimiento
Y.. demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALoALA-ZA:u:o!U
MATRllroNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitarl'o por el capItán
~ Estado MaYOr D. Manuel Morgado Antón, con des-
ti~o en La primera división de Caballería, el Rey (que
D~os guarde), de acuerdo con lo informado por ese Coll-
seJo Supremo, se ha servi.{lo concederle licencia pal'a (' .n-
traer rruatrimonio con doña MaJ:'Ía de la Concepción del
Río y del mo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardle a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALOALA-ZAMoRA
Se~or ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna:.
señor Oapitán general die lla primera región.
Subsecretaria
DESTINOS
Sermo. SI\.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien DC'm-
'bra:: ay;udante de campo d~l Genera.~ de la brigadt;. de
Artolllerm de lacual'ta diviSIón D. LU1S Hermo¡:;a y h.lth,
al comandante de dicha Arma D. Rafael Fernánc1ez de
BohadiDa y González de AguiLar, Marqués de Casa Tu-
bar,es, Conde la: Jarosa" disponible actuaLmente en esa
reglón.
De real ordell lo dIgo a V¡, A. R. para su conocinúentot dle~ás efectos. Dios guarde a. V. A. R. muchos afias.
'naclrid 19 de abril- 00 1.923. ,
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRK':l
Señor Ca'pitán general de la. segunda región:
,Señor Interventor civiL de Gu~rra y Marina 'y del Pro,
tectorado en Marruecos.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Omforme OOn lo propuesto par V. l~. en
11 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dítSponer que el sallgelllto Salvador Segarra Semente, del
batallón de Ca:zarlores Ciudad Rc.clrigo núm. 7, pase
'lféStin2¡do Illl 'Grupo de Fuerzas Regu,Jares Indígellas de
Larache núm. 4" en vacante de p]¡a¡ttilla que de su cla;Se
~is.t€'.
De l:'e2J orden lo digo a V. E. para su conocimientü
y demás efectos. Dias gunrde 'a V. E. muchos' años.
Madrid 18 de 'rubril de 1923.
" ALoALA-ZAMORA
Señdr Oomallda,nte general de Ceuta.
Señor In1lerventer ICivil de Gu.err<ll y Marina y del Pro-
teetarndo en ,Maxrueeoa.
20 de abril de 1923 O. O.ndm. S1
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto par V. E. en
:2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n
disponer que el sargento Timoteo FL6n Rágadera, cause
roja 'en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas núm. 5, y alta en el regimiento de Infailterfu
Ordenes Alilitares nÚJl1. 77, Cuerpo d·e su pr'OC€dencia.
De re¡¡,1 oeden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos años.
Ma'drid 19 de '&hril de 1923.
ALCALA.-ZUroRA
Señor Corn..andante general de MeJilla.
Señores Capitán general da la sexta regi..6n e Intel'-
ventor civil .d'e Guerl'lll. y Marina y de] Protectorad.)'
en Marruecas.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto par V. E. ~n
7 del mes actual, el Rey (q. 1)., g.) ha tenido a bie.n
dispo~ que les .c~, corneta y soldadce de InfanterIa
y CabaJJ:eñ8i comprendida; en la siguiente ra!aci6n,
que da principio eon Andrés Morales Montes y tP.J:'-
mina con Manuel Cota Cabral, pasen destinad~s .a 1Js
distintos Grupcs de Fuerzas Regulares Indígenas de
ese territorio, en la for,ma, que en la misma se expresa,
en. vacantes de plantilla que de sus clases existen.
De re¡¡1 arden lo digo a V. E. para su conocimionto
y dem4s efectos. Dios guarde a' V. E. muchos años.
Madrid 18 de'8.bril de 1923.
AuJALA-ZAMORA
Sei'ídr Comanda.nte genera! de Deuta..
&:1ikJ:res C/lIlitahes. generales de lB; primera¡, segUlllla,
tercena, cuarta, sezta. séptima y octava regiones, C1-
mamfi.nte general de Melilla e Interventor civil U'e
Guerra y ·Marina. y <!el Protectorado en Marrueccs.
Relaci6n ([It6 Be 'cita.
Al Grupo de Fuerzas Regulares Ioofgenft8 de
TeRlán nl\m. 1.
Soldado, Andrés MocaleB Montes. d~ regimien.to de In-
fantería Soria, 9. .
Oato, Jooé Tages Alvarez, del de :rarragona. 7S.
,Otro, Antonio Varela Vareta. del. m1311lO.
otm ,Avelino Rodríguez Sonto, del mh1lll0.
Cv,[ileta, Ram6n Pérez Costas, ,'nI D1:~m,).
SoldadD, Salvador Veiga Ares, da} mismo.
(:Irü.. Jooé Garda Gurda, del .nümJ.
\.-alJO. Be!)] ~-, ~;ajlll€'11511 ,t.'ouraglJllo, del Grupo de }'Uf'l'-
z..'1S Reglüares Indígenas de Alhllcem:ls; :J.
Al 'Grupo dEl Fuerzas Regulares looigenft8 de
ceu~a núm. 3-
SoIdturo, 'Antolilio Moreno de la. Fuente, dcl regimi€'nto
de Lanceros de ·laReinoa, segundo de Caballeria.
Otro, Francisco Hornos Estrella, del mismo.
Otm Julián Bisab8.l'I'OS Salas, del de España; séptimo
de Caballería.
-otro" Juan López .íUabarza, del de Calzad'ores. de Te-
ltuán,. 17.0 de Caballería. .
Al 'Grupo de Fuerzas Regulares IDdígeuas de
Laraehe núm. 4-
S&doado, Antonio González Ga.rcí·~ del regimiento de In-
fantería Soria, 9.
Otro, Antonio Cllmipán Caste1l6, del mismo.
otI'Q. Mariano Sabido Al'Tabal, del mismo.
Otro. Antonio RUcian Meral¡ del mismo.
Cabo Vicente Baches R'ames, del de MaiUOl'ca¡ 13.
Soldado, Sa.1vador SaJoo MalZtínez, del misrnQ,
Qtro, Andrés Iglesias Iglesi as, d'el mismo.
otro, Juan Minano Rubio, del mismo.
Otro, Miguel Reser Pérez, del! mismo.
Otro, Julián CasteTI6 Tió, del mismo..
otro. Domingo Generelo Chaparro, ,del mismo.
Cabo, Francisco Temifio Mara.uri, de] de América, 14.
Soldado, Carlos Parea Sori&no, del mismo.
Otro, T€OO'ul0 Pérez Pampliega, del misma.
Otro, Fortunato Suberl>iola Ba:igord, de.!: mismo.
otro. Silvestre Lozano Hel'1lá.ndez, del m.ismo.
Soldado, Bern~rdo EchaITi Ciganda, del :regimiento tíe
Infantería América, 14.
Otro, Joaquín Sal~ Hernández, del mislOO.
Otro, Joaquín Fa:uJo Fuertes, del mismo.
Otro, JQuquín Remero Morcillo, del de Guadalajara, 20.
OabQ Luis Mira Martinez, del de Luchana, 28.
Scle1ado, Allf1'edQ L6pez' B€Iltra, del mismo.
Otro, Vicente Bas Cholvi, del mismo.
Caoo, Francisco Alirangue Cid, del d'e León, 38.
SoldadO, Francisco Galacho Casti.illo, del mismo.
Otro, José Fernández G<lnzález, del de Africa, 68-.
Otro Atilano Cande:edla Gareía, del de La Victoria, 76..
OtI'Q, VictoI'Íano Gareía Castañal1ei';; del mismo. ,
OtJro, BJas Egida Granado, del mismo.
Otro, Vicente Martín Ciudad, del mi"mo.
Otro, Ignacio Sierra Borrego, de] lnismo. '
Cabo. Pablo García Garda, d'el de Caza.deros Alcántarar,.
14.0 de CabaJílería.
Soldarlo, Diego Gálvez Romero, del Depósito de R.ecñw
y Doma de la cuarta mna Pt'cuar:a.
otro, Manuel' Cota cabral, <le~ mismo.
Madrid' 18 de abri] d€l 1923.'-Alc:alá-Zaroora.
Exemo. Sr.: Conforme ccm lo propuesto par V. E. en
6 del mes actual, eJ Rey (q. D. g.) Ira tenido a bien
disponer que m cabo Luciano de Anta M.uñoz, cause
haja en el GruipO ri'e Fuer zas Regulares Indígenas de
MeliJla n1im. 2, y alta en el l'Cgimiento de Infa.ntería,
Toledo núm. 35, Cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demá.s efectoo. Dios guarde a V. E. muchos afies..
Madrid 18 de a:bril de 1!:123.
ALCAU-lAHORA
Sefi<lr Comandante ge~al de Melina.
8efioree C¡¡:pitán general de la séptima región e inter-
:venw,r civil d'e GuerIltl. y Ma¡rina y del Protectorad()
en Marruecoo;.
-
Excmo. Sir.: Conforme o-in lo propuesto p<i-- V. E. en·
2 del! mes actual" el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el cabo Antonio Vil.al\XI Bereguer, NtUíie
ba.j.a en el Grupo de Fuerzas 1{eguJares Indígena'S de·
},leiilJa ntim. 2. y alita en el regimiento d'e In.fautería·
Albuera nfim. 26, cuerpo de su pl'Ocedeocia.
De re¡¡.1 orden lo digo a V. K pal'a ;,iU conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos afios".
Madrid 18 de abril de 1923.
ALCAU-lAMoRA
8€fiar Ulmandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n e rntel'-
,rentar civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Ma.l'1'tWC(JS.
Excmo.. Sr.: ConforJlle celn 10 propuesto par V. E .. en
5 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el soldad'o Enrique Fel nández Fernáudez,
cause baja' en. el Grupo de Fuerzas HeguJ.ares Indlo?;c-
nrus de Melllla nüm. 2, y alta en el regi.m:iento ~ In-
fantería Cerifiola núm. 42, Cuerpo de su pwcedenda.
De real or-den lo digo n. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios glt.l,rde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de a;briI de lQ~~3.
ALCALA-ZAMORA
Seilor Comandanw gen~l'¡Ü de 1klilla.
Sefior Interventor civil de Gucrra y Marina '1 del P':ro~
tector,ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme CCIIl lo propuesto· pcr V. E. el1
2 de] mes actua!l el ReIy (q. D. g.) ha tenido a bien
dispO!Il.er que eil SoJtl'2UO Juan Cllcsta Galán, cause baja
en el GJ'1Upo de Fu,e:r·zas Rtó'gnlares IndígeIJ:a8 de .A.lh1.I~
cemas n'ÚlIlo 5, y alta en €JI bataJlón de C.!U~ L:te-
rena nlím. 1.1. Cuerpo de su precedencia.
o. O. núm. 87 20 de abril de 1923
• :O ••
d •••
Sección de Sanidad Militar
Tetal •.•••••••••• 500.000
~adrid 16 de abril de 1923.-Alcalá-zamora.
Sanitario, D. Francisco Velasco Abarca.
Otro, D. Manuel 'González JaÚregui.
Otro, D. Eladio Sánchez Abarca.
Cuarta Comandancia dfl tropas de 8aniclad Militr¡r
Sanitario, D. Zen6n Puig 8a1a~
Otra, D. Juan Sastre Lafarga.
Quinta Comandancia de tropas de sanidad JUntar
Sanitar1Q, D. José María CLbos Escribano.
Mad'rid 18 de abril de 1923.-Alcalá-zaJnora.
ÁLC'.A.LA-?'d.'MORl
S<e:ñro' Capitán gEinera) de la quinta; regi6n,.
SE'ñort:s Presidentp del Consejo SUp!r'€illQ de GUel'r~ y
:Miarma, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectora'dl() en MarruecJS.
Sección de JusticIa vAsuntos genernIes
RETIROS
Excm<\ Sr.: Por haber cumplido en 13 del meS ac-
tual la edad reglamentaria para el retiroforzo3o el
comandante honorífico, teniente de Infantería (E. R),
l-etirdo por Guerra, D. Andrés' Sánchez. Escrilmno, el
Rey I(q. D. g.) ha tenid'o a bien disp<lller caUS{J baja
en la n6mina de retiradKls de €'Sa región; 'pc.r fin·del
corriente mes, y que desde 1.0 del! entrante de mayo se
le abone por fa De1l2gaci6n de Hacienda¡ de la l}r<.win··
cia de Barcelona el haber de 168,75 pesetas mensuult's,
que en delJ.l:nitiva le fué asignado por real 0Tiden de
2R de didembre de 1902 (D. D. mÍm. 291), de acu~'!'do
con lo informado por el Consejo Supremo' de Guer.t>:1 '{j
M.arina~ COIIllO ccmprendido en la ley de 8 d\'l enero de
1902 (C. L. nürn. 26).
De rc~ orden 10 digo n. V. E. para E-U conocimiento-
y fines consiguientes. D!.os guarde a V. E. mUChos años.
Madrid 18 de abril de 1923. ..
AwAU-ZUIORA ...
Sefi'Or Capitán general de la cuarta repón.
Señores Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra X
Miarina, Intendente general militar e Interventor civil
• de Guerra y Marina y del' Protectorado en MaITUecos.
Excmo. Sr.: Ptor haber cumplido. en 13 aeI tIle'! ¡¡{¡_
tual la. edad reglamentari'a para el retiti:> forzo:¡o. el
comandante honorífico. teniente de Infantería (E. R.)
mtirad"o pdr Guerra, D. Julio Paul BeUoe, el 'Rey (qve
Dios guarde) ha tenido a bien dispone!' cause baja en
la n6mina de retirad"os de esa región, p<JI': fin del eorriefi-
te mes, y que de;-;de 1.0 del entrante d'e ma¡yQ, se le
abone por la Delegaci6n de Hacienda de la p.rovm:la
de Z3¡rag-oza. el hal)f't' de 168,75 pesetas memmaJes, qUe!
que en defi,nitiva le fué asignado por real ord'en de 12
de dif'if'mhre de 1902 (D. O..núm. 279). de '&cuérdo con
lo inf'0rmado ]}CF el Consejo Supr'l"illIO de Gll€rra y Mar
'fina. CO'lllO comprendid'o en la ley die 8 de' enero de 1'~1.J2
(O. L. nllm. 26).
De :real orden lo di¡!;o a V. E. para su coI1QCimieJito
y fines consiguientes. Dios guarde iR V. E. mUcll<lH uños.
Madrid 18 dealiril de 1923.
------- ........-4 _
E¡¡:cmo. Sr.: Por ha~r cumplido on 24 de enNH
último la edad re¡rlam€"nta.rül :para el ¡retiro forzoso e:t"
co:n;a,nd'nte honca ífico, temel1tede OabalilC'I'h (E. Ro),
n>tIrarlo 'fl.cr Guerra, D. AmhrosiQ García Caballero. e}
Rey Jq: D. g.) h~ tenido a bien diP¡pOne1' iO{lltS€ baja ('};
la nomma de re~lra;{lql de osa' regi6n. por fin dd dtn.{lo
<l1j~s de enero, y que desde 1.0 del siguiente d'e 'fehrcro
se le abone, previa liquidación de har.eres po![' la Dele.
g"Af'ión de Hadenda de la provincia de Jaél\el U'l'
168.75 pesetas mensuales, que Pll definitiva J:R'fné ·a.si<~·­













Segunda región '.' ......•....•
Ter'eera región ....••.......••.•.....





"Capitanía ~neral Qe Baleares......•
Comandancia gener'al d'e Melilla,.....•
sección de Artillería
MUNICIONES
·Excm().; Sr.: En l"ista, del escrito que ~ Presiden-l;e
de la Junta Directiva Central del Tiro Nacional de
España, dirigi6 a este Ministerio en 22 de marzo pró-
ximo pasati"o, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien amo-
irizar a V. E. para que, previa la petición del! menclo-
nadro Presidente, y con arreglo a las instrueciOr.p.~
contenidas en la reaJ. orden circular de 13 de mayo
de 1921 (D. O. nüm. 106), se ponga a disposición de la
expresad'a Sociooad los 500.000 cartuchos que, en cou-
cepto de dotadón anuí!l gratuíta, le fueron conc~id<.'s
por real orden de 20 de abril de dicho año, distribui-
das en la forma que se indica en la relación iusen"
1iI oontinuación.
;Qe real onlen lo digo a V. E. para su oonocimilJn·o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos liños.
Madrid 16 de abriL de 1923.
ALCALA-Zl\M:oR.\
Señores Capitanes generales de la primera. ~und:l,
.tercera, cuarta. quintIa, sexta, séptima y octava I·egio-
noo 1 de Baleares y Comandante general de MeliU'l.
Relaci6n que se cita.
De re¿¡l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gr:arde a V. E. muchos años.
Madrid 18 ueabril de 1923-
ALCALA-ZAMOR,\
Señor Comandamte general de '·Melilla.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor c!'víl
de Guer'ra y Marina y del Protectorado en M!alI'ruecC\3.
Re:laci6n que se cita.
Primer~ Comandancia de tropas de Sanidad M'lUtar
~a~ D. Angel Gonzálezy González.
anlÍllirio, D. Abel Martínez Bernal.
FARMACEUTICOS AUXILIARES
~xc;tll?- Sr.: Conforme ron lo solicitado ;par la· dase
B lD~lViduos d'e tropa oomprendiiliJs en la, siguient.er~iac16n, que principial con D. Angel González y (;011-
z.a ez.y termina COiU D. José María Cobas Esc:ribano,liooncl~dos en far'macia¡, pertenecientes al cupo ¡le fIle"
y acogIdos a los be_ll<:ficios del capítulo JiX, de In· vi·
gen~ ley de leclutamIento. el Rey (q. 'D. g.) ha tenirlü
a. bIen nombrarles farmacéuticos auxiliares del F"; tér-~to, en las condiciones que determinan las reales "Ól"-
(ODeS de 16 de febrero de 1918.y 13 de agosto de 1921
" L. núms. 57 y 338).
~ :real Ol'd{ll lo digo a V. E. para su conocinüe11to~.. e~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
J.1'.I·adrld 18 de ab'ril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señ0~ Capitanes generales de lía primera cuarta y
qumta regiones.
Señor Interventor civil de Guem y Marina y del Pro-
tectorado en M.arruecos.
_234 20 de abril de 1923 D. O. núm. 87'
mero 74), d'e acuerda con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, como campTendido en Id'
~~y de 8 de enerü de 1902 (C. L. núm. 26).
De~real q-rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines cOrnsiguü:mtes. Dios guarde a V. E. muchos ~ño'3.
JYIadrid 18 de abril de 1923.
ALoALA-ZA:n.rORJ.
Señor Capitán general de la primera :región.
Señor~ Presídente del COnsejo. Supremo de Guerra y
M:a.rma, Intendente general ml.:.itar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado ,en Marruecos.
-~;' 1 1 .'; , l J, :, " ,
Excmo. Sr.: PoriCumplir en 26 del mes actullJ:la edad'
l~lameJ.1t!lria para el re!iro 'fOl'Z:CSO el capitán htll1J-
rU1OQ, alferez de Infantel'la (E; R.), retirado P.Ol,' Une-
n·a. D. TOI'i,bio Vega Zurrón, el Rey (q. D. g.) ha teni{io
:a 'bren disponer cause baja en l~ nónúna de retirado;;
.do eSa región, ,por .fin d!Ol corriente ~s, y queélc.:;uc
1.° del entrante de mayo s-e le aOOnte 1JOr 1la Delegación
(¡jo Hacienda de lía ¡provincia de Zamor:a¡, el haber le
146,25 pesetas mensuales que en diflnitivllJ le fué asi;¿;-
nado por rea.l.úrden de 11 de julio de 1902 (D.. O. nú-
ln~ 154), de -acuerdo con lo informado por el Con-
re.Jo Supremo de GuerriJ, y M'arina:, como comp;rendido
en la ley dEl ~dEl ellC!O de 190~ (O. L. núm. 26).
De ~J, ~)rdcn .10 digo a V. E. para su conociml':llcto
y fines cons.igUiautes. Dios guarde v V. E. muchos años.
~adrid lB de 'aJ:>ril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
8oñ&:; Capitán '·genéiral de la séptima región.
8eñor¡¿s P;residento del Consejo Supremo de Guernt y
Manna, In1;elidente general mi.:.itar e Interventor dvií
.de Guerray.' Marina y. dell Protectorado e;n Marruecos.
\ .
'EJi:~ fk.~ Por h-alJe;.r cu-mplild'o en 7 d€l mes ac-
tual la edad reglamentaria Wa el retiro forzoso el
(faiPitán honorífico, a,Iférez de Infallwría (E. R.), [e-
Urado IJIOr G'uerra.," D. LQl'6hzo Montaner Ferrer, el 1{t)y
K1:U.. {j.)" ha timido la. bien dis.poner cause baja en La
nQinin,ái'!íe 'retirádos'de 'ese eristrito, por fin del corriente
mes, l' que'desde 1.0 del entrltnw de mayo se le abone "Or
na Dalegacfón de Háeiend:a de Balloeares, el haber ere
1406;25,' Pesetas prensuales, que en dHinitiva le fué usl¡;-
n!8:!lo par' real orden de 19 de mayo .(lC! 1903 (D. O. núm';-
,rQ 1(9),'do acuerdo' con lo informado por el Con<>cJo
SlIlPretrioQo Gliera y Ma,rin.a¡, como comp;rendido en la
J/iv (le '8 de enero' de .1902 (O. L. nÚlUl. 26).))e I'ea.r ord¿Í1 19. digo' a V. E. para su conocimieutü
y fit).es consigtíiétn:tes. Dics guárde á V. E. muchos ¿¡lios.
Madrid 18 de' abril de 19230
,"..
Señor Capitán -genm"'al ere Balea,res.
Süñores PI'l')sickmte del Consejo Supmemo de Guerrij, y
Marina., Intendente general miatar e Interventor civil
de Guerra y Marina y .del!' protectorado en .Marruecos.
Jilx<im<:l, Sr.: Por haber C'tlllupludo en lO del mes [1..,-
:"nal la ·edad l:'üg'la:me:ntaria p'a,ra cl .retiro f,drzoso ('1
cil'lyitán honorffico, ~,1féroz de Adminish'aci6n MiDtar,
h~)y IatolldG!l('ia (E. R.)f' retirado ¡por Gum1t'a, D. Du.-
~t~ül Mm'Ci1lo ?'crrentCl, e] Rey (.q. D. ,g.) ha ten'idú a
hi0.l1 disponer ·cause ba,ia ,.en la n6mi,na, ere rretil'iW0'S de
esa rl2tgi6n, lXW f1.n del corriente mes, y que desde 1.0
de~ entrante do inayo se. le abone por la ])e].eg3!Ci6n de
ll.nQienda¡ de la p.POvincia de Valencia, el haber ere
l4.6.25 iPesetl~s monsliales. que cn definitiva le rué a8i~­
nado por l'€l,a.1 orden de 16 de m.arzo de 1902 (D. O. nü·
1""-1:0 '61), (l'e 'acu-ertéLol con lo info.r1nl3.do ;por en Consejo
Supremo de Guer.ra y Marina, romo comprendido en
1,' 'lp.v d.. 8 di' enero de 1902 (C. L. nÜm. 26) ..
De' roa.l orden ló digo a V. E. para su conocimiento
y fines consigUientes. Dios guarde a V. E. 111iucho:s años.
Ma,drid 18 de 'aibril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán general de la tercera región.
S:eñor~s Presidente id€iJ. Consejo Sup:rreD1o de Guerra y
Marma,Inwndente general mf:ita'e' e Interventor CiVil
de Guerra y Marina y. deli Protectorado en Marruecos.
Excmo.. Sr.: Por haber cumplido en 6 del Des actual
la edad regLamentaria para el retiro forzoso el teniente
honorí:iic0, aJférez de Infantería (E. R.), l'CtiI'úOO por
Gu~rra,D..Slxt~ Remigio Luarc.a, el Rey (q. D. g.) ha
t~l1ldo a bien disponer {Jause baj:l. en, 111 nómina d.e re-
ürúcl.os de esa región por fin del corriente mes, y que
~lesde. }O.O ddentrante de mayo se 13 abone 'por la De-
_eg;aclOn de Haclt:mda de 1a provincia de Barcelona el
ha!:>er ~e 146,25 pesetas mensuales qU0 en dcfiniüv:t le
fue aS.lgnado por real! orden de 15 de abril de 1905
(D. O. núm. 82), de aeuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo die Gue1'1'a y Marina., como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902. (C. L. llúm 26).
De reaJ. orden lo digo a V. E. para su conociml.('utó
y fines consiguicm:toes. Dios guardc a V. E. mudros añoE
:Madrid 18 ue 'abril de ,1923.
ALoALA-ZAMolU
Sefior Capitán general de la' ci.mrta región,
Señor~s Presidente .delCon'sejo Supremo de Guerra y
M.arma, Intendente general meitar' e Interventor civíi
de Guerra y Marina y dell Protectorado en MaITUieCOS.
] ...
Sección de Instrucción, Reclutumlente
'. VCuerpos diversos
~RECLUTAMIÉNTO y r-W:EMPLAZO DEL EJERCIT(J
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Raiael
Moreno Gómez, soMado del regimiento de Infantería.
Gr.anada núm. 34., en solicitu] de que le se.ll.n devueltas.
LODO 'pesetas de las 2.000 que ingresó como plazo paDa
red~Cll' el tiempo de servicio en filas, por tener con-
cooIdbs lOs bcnf!iicios del artículo 271 de la vigente
ley de' reelutalmento, el Rey (q, D. g.)' se ha se:'Vido
diEPOner: que de las 2.000 pesetas depositadas en ~ la
DelegacIón de Hacienda de la provincia de sevilla se
OICvuelv.an 1..000 correspondientes a la carta de pago
núm. 1.65? eX'pedidla en 28 de noviembre de .1919, que-
dando satisfecho con las 1.000 restantes el total de la
euota militar que señala el artículo 268 de la referida
ley; debiendo percibir la indicad!u suma el individuo que
efecr.uó el depósito o la. persona apoderada en forma
legal, según dispone el artículo 470 oel reglwnento fie-
tado para la ejecución de la ley citada.
De real orden lo digo'a V. A. R: para S11 conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 18 de ·'l.mril de 1923. "
NlCETO ALCALA-ZAMORA y TORRB8'
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civiL de Guerra y Marin'a y del Pro.-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista dte la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio promovida por Juan Valera Mm:tlnez,
soldado en segunda situ.aci6n de servieif.l, del regiMien"
to de Infantería Mallorca núm. 13, en so:icittl!u de .que
le sean devueltas 500 pesetas de llas :l:.000 que ingresó
para redlUcir el tiempo de servicio cJl tillUS por tener
concedidos Jos beneficios del artículo 271 d~ in ley de
r-elClutamiento; y resultauido que al recurrente, rer>l¡,tl:,
d:! reem:plazo de 1918 y acogido i¡J. artíeu'o 267 elie la
eltaida. ley, le han sido coneedidos los indicados beDe-
ficios por el gobernador militar de Murcia., por ser-
tercer hermoano; considerando qne el 276 de dicha ley
d1spone. que todos los beneficios que la misma otorga
han de oolicitarse .antf>..s del-' sorteo, y &un cualido 18-
real orden de 20 de enero de 1916 (D; O.nÚm. 17)
autoriza, para -que se conced·l:tn los, del 271 que haYftll
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li;id'o soV1üiJadoo después de verificado este actO, la lr,y
d,e Contabilidad de la, Hacienda pública de 1.° de jl:-
lib de 1911 (C. L. ntlm: 128), en su¡ artículD 25, lie-
<Jara la prescripción de loo créd'ioos si no han ,jdo
scillcitados dt'ntrO! de los cinco años en que arran-
ca el derecho; y como quiera que en la pre...<:ente recl;a-
mación, el uerecho para solicitar los beneficios del ci-
tado artículo 271 lo tenía el interesado en el año 1918"
que es el de su alistamiento" y la instancia del mJsmu
lleva la fecha de 4 de marzo del presente año" el Rey(q. D. g.l se ha servido desestimarla indicada petiCIón,
por haber transcurrido con exceso el plazo mareado
en la mencionada 1ey de Contabilidad.
De real 0I'den lo digo a V. E. para su c01.locinuenb
J demás efectO!:!. Dioo guarde a V. E. muchos años.
MadlUd 17 de aJ>ril de. i923. '
ALeArA-ZAMORA
Señor Capitán general de la teroorlll región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, por Alfonso
Querejaz~ Urriologoitia, vecino de Deusto (Vizcaya),
en solicitud de que 10 sean devueltas las 1.000 pesetas
que ingresó por el primer plazo de su cuota militar,
por haber sido decla:rndo inútil total; y resu:tando qu~
el interesado, recluta del reemplazo de 1921, se incor-
poro en la fecha reglamentaria a la sexta Comandancia
de tropas de Sanidad MIlitar, en la que pemna,neció
pioostan¿,t> el servicio de su clase hasta fin de enero ,ie
1922, que fué baja, en la misma por haber .ido dcda-
rada inútil total. Considerando que el ingreso del ex-
presado plazo está verificado dentro de la épóca que
previene el artículo 443 del reg:amento para la ap;i-
cación de la ley de reclutamiento, o sea ill.ntes c'0 ~u
nueva clasi(icación. el Hey (q. D. g.) se ha sClrvillo d'es-
estin::ar la indicada petici6n, en virtud die lo que c.'e-
termllla el artícuk> 284 de la referida ley de recl'uta-
miento.
De I?Jl orden lo digo a V. E. para su coJ:l,ocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. mll¡chos años.
Madrid 18 de abril de 1923. '
Ar.cJ.LA.-ZAMORA
Señor, Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista, la instancia promovida por Ismrel
qó?1ez Homero, vecino de Vi:lavieja (Castellón), cn so·
~cltud de que le sean devue:tas las 1.000 pesetas que
mglle.':ó para reducir el tiempo dc servicio en fILa,,,, Irr
~aber sido declarado intltil total; y resultando que el
lllteresado, rEcluta, del remnpl:azo de 1919, se incUl'])c,r6
en la fecha reg'amentaria al regimiento de Infantería
Otumba núm. 49, en el que permaneci6 prestand0 el
seryício de su clase hasta fin de enero de 1921, que fué
baJa. en el mismo por haber sido declarado inútil total.~nslderando que el ingreso expresado está vcrificado
en,tro de la época que previene el artículo 44:3 del
re,g,amento para la aplicaci6n' de la ley de recluta-
mlento, o sea antes (je de su nueva Clasificaci6n, el~e!_ (q. D. g) se ha servido desesti :':)lO la indic:nJa pe-
bClon en virtud de lo 1U0 de~erm! ,,:J, el artíe,;ulo 2~4
de la ref!Jrida ley de reclutamiento. '
De real fll'dE'n 10 digo a V. E. para su conocimíent0
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ffiUiChog años.
Ma.drid 18 de abril de 1923. .
ALCALá-ZAMORA
Señor Capitán general die la quinta regi6n.
. Excmo. Sr.: 'Vista la instancia promovidlJ. por Fran-
CJBCO. Gómez Dorado, vecino de esta Uorte, calle del~eJo, núm. 8, en solicitud, dI(') que le sean devueltas
""'<S 750 pesevas que ingres6 por el primero y se¡¡:undo
plazo de la cuota militar de su hijo Francisco Gómez
Morales, por babel' sido éste declarado intitil total; v re-
~tJando '!ue el interesado, recluta del reemplazo de
.19, se Inoorpor6 en' la fecha reglamentaria al' J·egi-
mIento d!! Infanterla Covadonga nt1m. (O, en el que
rrmanecIéS prestando el servido de su ClASe hasta fin
• septiembre de, 1921, que :l'ué baja en el mismo .por
haber sidú declarauo inútil: total. Considerando que el
. ingreso de los expresados plazos está .verificado dentro
de la época que previene el artícu:o 443 del ,reglamento
para l<a aplicación de la ley de reélutamiento, {¡sea
antes de SU' nueva c1'asificaci6n, el Rey' (q. D. g:) ''le ha
servido desestim,ar la indicada petici6n 'en virtud de
1'0 que determina 'el arHc"ulo 284 de la referida ley ,de
reclutamiento. -
De real orden lo digo a V. E. parasn conocírnlBP:¡tD
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. -IDu!€hos ',fíos
Madrid 18 de ''8,;bril de 1923.
ALCArA-.Z1\:HORA
Señor Capitán general de la primera Tégión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida }JO!' José
Castillo Terrón vecino de esta Corte, calle de Guzmán
el Bueno. ntlm. 10, en ,solicitud dt>, que le sean ~avuei­
tas las 509 pesetas que ingresó IlOr el· primer ploazo
de la cuota mi1itar de su hijo Enrique Oastillo Caba-
lLero, por haber sido declarado inú1Jil; y resul'tando q.ue
el interesado, rec:uta del reemplazo de 1921, se incor-
poró en la fecha reglamentaria al bataU6n de Radiote-
l'egrafía de campafia, en el que pérmane'éió prestando
el servicio de su c!ase hasta fin de marzo de 1922,' que
fué baja en el mismo por haber sido dec~o lllútil
total. Considerando que el -ingreso delJ expresado plazo
está verificado dentro de la época que previene el ar-
tículo 443 del reglamento para la aplicación de la ley
de reclutamiento, Obea antes de su nueva ela:sifi¡cación,
el Rey ~. D. g.) se ha servido desestimar la inÜ'Íooda
petici6n, en virtud de lo oue determina el artículo 284
de la referida ley de rec:utamiento. '
De reaJ ::>rden lo digo a V. E. para su conoclmi"Jllt,)
y demás efectos. Dios guarde a V. E. :muchos a:~)S.
Ma.drid 18 !le 'abril de 1923.
ALeA.rA-ZAHORA
Señor Capitán general de la primera Tegión.
-Excl11o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio promovida por Esteban Canellas Gr.ás, sol-
dado del regimiento de Infantcría A:mansa ntlnl. 18,
en solicitud de que le sean devueltJas 1.000 pesetas de
las 2.000 que ingresó para reducir el tiempo de servicio
en filas, ,por tener concedi\i1OS :os beneficios dl¡)} art:cu-
lo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el! Hey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que de las 2.000
pesetas depositadas en la Delegación ce Hacienda. de
la provincia de Tarragona, se devuellvaIll 1.000, CGa::res-
pondientes a las carros de pagos ll1íms. 504 y 1.413 ex-
pedidas en 19 de noviembre de 1919 y 29 de septiembre
de 1921, quedando satisfecho con la<J 1.000 restantes, el
total de la cuota mi.'itar que señala el: a-rtíoul<> 268
de la referida ley; debiendo percibir fa indicada suma
cl individuo que efcctu6 el dcp6sito o la persona ¿;¡rv-
derada cn forma legal, segtln dispone el f1:rtíouJo 47D
del reglamento dlictado para ]111 ejecución de l~ ley
Citada.
De real, orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guande a Y. E. muchos alíos.
Ma.drid 18 Je 'abril de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Serror Capitán general de la cuarta regiÓl1"
Señor I:l:!terventor civil, de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Circular.. Excmo. Sr.: ,A 106 efectül! prevenidül! en el
artículo 428 del reglamento pare la ¡",pllica6ión de la
ley de reclutfumiento, el Hey (q, D. g.) 00 ll.a servido
disponer se manifieste a V. E. que el €apitán general
de la segundla región, ha decretado la' expulsi6n, por
incorregib'e, del cabo del regimiento de Infan1ería Cá~
diz núm. 67, Toluntarío del mismo, Eduardo Gare:ia 'J:o~
cino, hijo de Eduardo J <le Ana, natural· de Cádi-«.
De real M'deÍl lo Oigo a V. E. para "u oonoeim1l3utl)
y demás '8Iectos. Dioe guarde a 'V. .E. mucllos afios.
Maodrid 18 de 'allril de 1923.
~...
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Intendencia General Militar
CUERPIO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento del primer regimiento de Artillería ligera, Lino
Salgado Alegre, que V. E. cursó. a este Ministerio con
escrito fecha :eO de marzo pr6ximo pasado, en stíplica.
de que se le incluya en la segunda agrupaci6n de los
doolJarados aptos para ingreso en el Cuerpo AllJl:iJiar
<le Inoondencia; y teniendo en cuenta que el certificado
que acompaña a dicha instancía es de un estahleci-
miento particu4tr sin competencia. técnica para expedir
títulos de peritajes, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por no estar in-
cluida. en el apartado segundo del artículo 14 del 1'13-
g:1a.mooto orgánico del referido Ctl€rpo Auxiliar apro-
bado por real orden circular de 27 de abril de 1916
(C. L.núm. 8S).
De la'de S. fiL 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás· efectos. DiosguaTde a V. E. muchos ;iíos.
M-adrid ·18 de 'llbril de 1923.
ALCALA-ZA!4oRA
~ñOl:' Capitán gaiera.l de la primera regi6n.
INDEMNIZACIONES a
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) se ha servido .a:I?robar :~
las comisiones de que V. E. 016 cuenta l'\ este M1ll1stcno ~
en 20 de diciembre del año anterior, desem¡:eñadas ,en :",
el mes de. noviembre último por el personal comprendIdo \~
en 1'11 re~aci6n _que a conlinuaci611 se ll1serta, que co- ,
mienza con D. Ventura Gat.añy Andújar y concluye con
D. Luis Pérez Lozano, declarándolas incJemnizables con
l'OS beneficios que señalan los artícllios c:e1 reglamento
que en la mismá ¡,e expresan, aprobado por real orden
de 21 de octubre de 1919 (C. L. nÚnL 344).
De real orden Iv digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. DiO$ guarde a V. E. muchos años.
Madrid! 21 de febrero de 1923.
Sefíor Gapitán general de Bale!U'€S.
Sefíorlnterventor civil de GUerra y M-arin.a Y del Pro-
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Palma •.•••. Fuertes Plaza ••••••••• ~ ¡2e
ldem ••• •• Inca .•••••••..•••••••• Revistar edificios;militares 28
ldem ••• • • •• AlcudIa •••• •••••.... 29
[dem ••••••• Inca •••••••••••••••• 'I/conducir caudales. • • • • • . 1
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Idem , • •• ~ ••••• ~ • • • • • • • 29
Idem •••••••••••••• ~~ ••• 30
Observación ante comi·
sión mixta Ibiza....... 11 27
[dem. ••••••• [dem................ Revhtar detacamento Ar-
. . tillerla Ibiza. . .• : .••• '1' 27
Mahón ••.• MurcIa ••••••••••••••• Agregado a la l"'ábnca ce¡
pólvoras •••••..•••••.•
Palma •••.•. Varios puntos lila ••••• Revista semestral '¡uertes
y batedas Palma ••' .•• '\1 201
:Idem .•••••• Alcudia •.••••••.•..•. 'dero edificios militares.. 029
{dem ••••••• Inca ••••••••••••••••• ldem. , .•••.• ".". lo...... .2):
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Rrg lnf.- Inca, 62 .... feniente... t Jaime Jaume Valent.. .. ..
ldem •••••••••••••••• Suboficial... t Elías Bellés Fabtegat •••••.
Idem •••••••••••••••• Capitán ..... " Diego Navarro Baijes •••••.
IdellJ '\ t IEl mismo ..
Idero ••••••••••••••.• Capitin•.••• D. Juan Cerdó Pujol•• , •••.••••
Idem. •••••••• •• • •• . • Jo El mismo•••• , • • • . •• •• l.' •••
Idem Mahón, 63 •••••• Teniente •.• "RomAn 1'4arUn Franco ••••••
It.ona reclt.o y r'la. Inca Otro. •••.•• "Antonio Nlcolau SaJa••••.•.
Idem. •• • • • • • • • •• • • •• ~ Eti mismo •••••• ~ ••••.• Ii ••
GrupoEsc. Mallorca •• Cap. médico, D. Tomás Qliver Díaz••••••••
'Com.a Art.° Mallorca •• Coronel.... »Antonio Torner Bieti. ••••• ,
ldem Menorca •••••.•• Capitán••••• "Alfonso Camilleri Ram6n •••
Idem lng. Mallorca •••• T. coronel.. • Rafael Ferrer y Massanet •. ,
Madrid 2i de febrero de 1923
Int,- MiI...de Baleares.. T. coronel •• D. Venancio' Recio VilJalonga •.
ldem •••••.••••••••• , Teniente.... "Bartolomé Sampol Antich ••
Idem.................. ,. El mismo •••.••••• l ••••••••••
lbttrvenei6n militar de
Bale ares .• , ••••. , •• C,o guerra 2.0 D. Carmelo Bello Cascon ..••••
Idem •••••••••.•••••• Otro....... "Dionisio Ul'lceta Olltiérrez •.
ldem •••. , •••••••.••• Oficial 2.° .• "Luis Pérez Lozano .....•..•
Idem. •• • •• ~ ..... ,. • • • • »- El mismo" ••.••• I " •••••••••••
ldem ••••••••. k...... ~ Elmismo•••.•.•••••••••••• ~.
()
-
Il¡cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha semelo aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Ministerio
_ 20 de noviembre del ,afio. próximo pasado, desem-
pa(íll.(1as en el mes de octubre del .mismo, por el perso-
.ti comprendido en la rellaci6n que a continuació:l se
~1Ja~ q11e empieza con D. Emilio CreJ111ata: y AVttrin
, concluye con B. Emilio Luque Aldazáhal', declarán-
(101ts indemnizables con los beneficios que seña.l'an los
artfcu;os del reglamento que en la mis;ma se expresan,
aprobado pOI" real orden, de 21 de octubre de 191:1
(O. L. núm. 344). Es así;.;üsmo la voluntad de S. M. sea
eliminaóa de la citada rolaeión <1'e comisiones indemni-
zables, la desempefiada por el cOJIlandante de Estado
Mayor D. Luoas C€breiros Curieses, por percibir la gra-
tificaci6n que sellala' la real orden circular de 11 de
mayo de 1922 (D. O. núm. 106).
Dfl real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar<1e a V.' E. mnchos allos.
Mrud.rid 20 de febrero de .1923.
ALCALA-Z4MolU
Seriar Capitá.n geneI'Íl1 de la sexta reg~6n.
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Coma.ndante.1 ) Lui¡¡ de la Iglesia Fernández
T. coroneL •. ID. Emilio Cremata Avarí!l'•.•• '1
Sani,dad militar.·•••••. ¡Capitán .... 1 ) Juan MarHn Rocha ••••.•••
Idcm •••••••••••••••• Teniente••••• :Féiix Asensio Morales •••••
Idem. • • • • •• • • • •• • ••. ltro 2." .• .. • Ricardo Garcla Renduelo .•.
ldem •••••.••••••••• Otro...... • Alfonso de Viedme jiménel.
L8nceros España ••.•• "argento•••. I\n tonio .l1orón Murillo .•.•.•





























































za ." •• " 0'_ " •.••••".
ta, ••••••• ~ ••••••••••.
Revista mensualdelos ser-
vicios de subsistencias y
acuartelamiento ••••••.
Entrega cuartel de San
Francisco a la Coman-
.dancia de Ingenieros •••
Efectuar transporte de
2.500 granadas para Má-
laga •••••.••.•••••••
[dem 2.500 La Coruña y
2. soo Barcelona .•••••
:dem 8 tanques a Madrid.
rdem 6S cajas y accesorim
a Madrid ••.••••••..•••
Idem 12 idem a Madrid •••
[dem 4 camiones y un¡
tienda a Madrid •••••.•
Cobrar libramientos ••••.•
Conducir ganado dicha pla.
Pamplona ••• /valcarIOS •••••••••••• 'I/Reconocer un soldado••••
Palencia. •• Tren número 3. • • • •• •. Tren hospital núm. ~ •••••
Burgos •••.• ~alencia............. Observador Comisión mbr-
Idem.••••••• IIdem ..
rdem •••••• -I(rún .
Idem.••••••• [dem ,
Idem.••••••• ITudela •••••••••••••••
[dem..•••••• /[dem •••••• '" •••••••
tdem .•••••. Idem •••••••••••••••.•
Santcña •••• ISantander ••••••••••.•
Burgos ••••• Larache ••••••••••••• I
S. Sebastián.1 Plasencia de las Armas.
Bilbao••••••IMadrid l/Asistir curso práctiCO. La-
1I
boratorio Central militarll 4
Vitoria ••••• Bilbao••••••••.••••••• Hacerse cargo de la farma-
cia Hospital militar •• 11 2
lIntervenir en el material~administrativo y pasarPamplona. ··1 Estella ••. •••••••••••• revista leg. Ordenes mi. 3litares .•••••••.• , •••..
Burgos ••••• Madrid •••.••••••••••• Asistir a los CUlSOS espe-II
rimentales·. • . • • • • • • . • • 1
Idem ••.•••• rdem .•.•• , ••••••••••• [dem ampliación estudios 1
[dem.•••.••• Santander............ Idem comhión. liberiaé
condicionál ••••.••.••. " 11
fdem 'lantoña y Bilbao •••••• Ildem varios Consejos gue-I 23
[dem.•••••• Idem .•.•••••• "•••••• :( tra •.••••••••••••••• ? 23
Idem •.••••• Laralh.e •••••••.••••• ·I/conducir.caballos .••••• '\J 8[d..m.. • • • • •• Palencia............... ObservaCión reclutas Co·
misión mixta.......... 1
"1'1 )COndUcir s o 1dados del~{dem.••••••• Me 11 a................ reemplazo de 1921 a 1




) José de la Iglesia Ortiz •••••
~ Manuel Pineda Larra ••••••





,. Angel Roca Rpsa ••••••••..
• José Luis Saavedra •••••••.
) Antonio Cordero Sovoa ••• ,
» Benjamín Turiño Campano.
El mismo '" I I .... I •••••••••'

















Intervención ••••••••• ¡Comisario 2'''1. Fulgencio Villacampa .•.•••
Jntendencia •••••••••• Capitán••••.. » Ra~ael Sáez de C'Ibl"z6T\ .•..
Sa.nidad militar••••••. Otro ••••••• ,. José Lemus y Calderón de la
Ba'ca •.....•....•••••••
Juddico ••••• ~ .•••••• T. auditor 1." »José Casado Garda ' •••••••
~
dem •••••••••••.•••• ¡Capitán••• ,.1 » Mario Mina Uruñuela ••••••
Jdem 1Alférez ••••• 1 ~ José Salinas Berasain •••••••
ld.em " ICapitán 1 ) David García López .
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1 3 :I~ I ':I 22 ,¡S
1 22 23
1 I 32 U
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en que prillclpla I en que termina ~ g,
o ¡:i
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Madrid •••••• t t •••••••
Mirllnda •••••••• , •••••
Ou~ango •• , ••••••• ~ • I
Guernica •••••••••••••



















modelo J 92 1 •••••••••••
Curso pilotos para aero-
plano •••••••••••••• , ••
Conducir soldados del
reemplazo de 1921 •••.•
ldem •••.•••••••••••••••
ldem•••••••••••••••••••
dem ••• , .
ldem •••••••••••••••••••
fdem ••••••••••••••••••
Asistir como vocal a UD
Consejo guerra •••••••• 1I 25
Idem ••.•••• 1Coruña '1lAgregado para prestar lo~
servicios 3.° montaña ••
:I1elilld ••••••••••••••• ~ 1(dem A conducir a esta plaza
ídem. • • • • • • • • . • • • • . • • contingentedelreempla-Idem................. 2.0 1919 •••••••• ,.'~ ••••
Idem .•••••.•.•••••••••
Idem •••••••••••••••• '1lldem S6 caballos a dichall
plaza .•.•••••••• 11 , ••••
Madrid ••••••••••••••• ~Acompañarante el consewt
[dem................. jo Supremo Guerra y
ldem.. • • • • • • • • • • • • • • Marina 11 •••••
Tafalla •• . • • • • • • • • • • •• eónducir caudales •.•••••
t'uerte CoIl de Ladrones Revistar material guerra
dicho fuerte..... . •••.
Pamplona •• ,/Toledo ••••••••••.•••. I!:specializarse industriAS
militares •••••.••••••••
[dem ••••••• Melilla •••••••••••••• A conducir personal y ga-
nado •••••.•••••• 11 .~••
Pamplona•• I '" [dem reclutas. 11 •••••• : 11 •
Idem••••••••••••••••• (dem •.••••••• 1111 •••••••
Idem••.•.•••.••••••• ' Cobrar libramientos••.•••
San Sebastián••••••••• Fvr~ar escolta al e~celen.~.
ldem ••• ;............. tíslmo señor capitán ge-
"dem ••. , ••••••••••• ~. neral 6.& rt'gión •••.••• I
EsteIla '1 Aconducir carrol del regi~~
mientoOrder esmilitarea
Ma~rid.•••••••••••••. A.sistir .cur~o rad.iolog. ta ".
Mel111a ••••••••••••••• Prebtar a~lstenCla contin·
lentell I~:U r1919'1'" .
















[dem •• ó •••••









: g.~- de su doude tuvo lu¡¡ar
• o"
: 8 a~ residencia la comisión
• El '" '"
· ,,, '11-----1 11 11-
NOMBIU;5
----------------
• Sebastián Zamora Medina •.
CHrlos Hernández Benito •••••
O. Santiago Rayero Arenas ••
» Pablo Diaz Doñaveitia ••• '••
Basilio Echevarrfa Baztán ••••
resús Sánchez M;;q Ilirrain •••••
Rogelio Cognes Goña ••• , •••••
Clase¡¡C1Ierpoa
_.._-------
Zona Burgo8.28 •••.•• Teniente•••• D. Teófilo Rojo Escudero •••.• ,
Idem Bilbao, 32•.••••• Otro....... ~ Bartolomé Ballesteros Pérez
Parque número 12 •••• M.o taller 2.8 • ~ José Fernández Alvarez ••••,
R.e¡. Inf.a Garellano••• Teniente.... ~ Alberto Giráldez Martínez .•
Idem .••••••• , • • • • • •• Cap. médico. »Tosé Larroco Cortinas •••••
Idem " •• t, •••••••• Teniente.... Jo Luis Muñoz Pérez •• l ••••••
Idem , Otro ,.. »Miguel Coba Guzmán •••••.
Idem • , •• , ••••.•••••• Alférez..... ~ Adelfa de Jos Ríos Urbano.
Idem •••••••••••••••• :;argento •.•• Carlós Hut'"Zo Seivo ••.••••••.
Zona Vitoria ••••••••. Capitán •••• D. Angel Gutiérrez Celaya ••••
lI.- rrl. montaña •••••• Sargento.... :I1arcos Serrano Puerta •••••••
Rel.lnf."GuipÚzcoa,53 T. coroneL. D. Félix Muñcz Barreda•••..•
Idem :apitán DionisioNdvarroO.deZirate
Idem • •.• • •• • • •• • •• • • Teniente... »Dorniciliano Santiago Garda
Idem ,~ ••••••• ,. ~ •••• Alférez..... »Alejdndro Moya Valera .••••
Idem ••••••••• J., •••• Otro I »Emilio Guedea Lozano •••.•
R.ee· Caz. Talavera... Sargento ~ergioZapatero Gil •••••••••••
Gob.ltmil. Navarra •••• Gral. brigad. D. Carlos Tuero O'Donell •.••
Idem ••.•"•••••••••••• Comandante. »Enrique de los Santos Dfaz.
ldem •••••••••.•••••• Otro E. M .• »Eduardo Casas Zaballa •••••
Zona Pamplona••••••• Capitán..... • Mariano Sanz Hierro ••.••••
Comd.· Art.apamplona Comandante. » Rafael Latorre Roca ••••.••
ael. Ordenes milita- ?tro •••••••
. ,argento ••.
res, " •••• l', • •• .... reniente ••••
1{og. Caba Almansa, 13. ~If"'rez •••.•
Idem •••••••••••••••• Sargento .••.
I.cm Herrador 2. a
ldem ••• 1I .. o. , ••• •• •••• Sargento....









































de In donde tuvo luglll' Oom!.gló:n cOllforlda --
residencia Ir. ¡¡omisión . _.,-- :1~
Santoñao .• o Melilla •••.•••• o••• o. o( . ¡1
[dero ••••••.' ldem; Con ducir contingentes \
[dero, •• :! .. Idero................ i921 que releva a! 1919 '
Idem .... , .• ldem ...•. "...•...... J " 1
ldem . . . . . ... Idem................. 1
Iclero ••.•••• Santander •••.•.•••• o. Cobrar lib¡amientos •••• 11 1
ISantander • o Torrelavega ••• o•••••• Conducir caudales....... 2/ocbre.
ldem f ! o•••• Melilla ••••••••••••••• ldero contingentes 1921.
para relevo del de 1919.
[dem ••••••• Tdem•••••• o• • • •• . • • • I
Idem o•••.•. ldemo o'o o. o••••••••• "}[d
Idem .. 11 ••• Idem.... 11 ...... 11 •• ti em., .... "11 •••••• • "










Rer. In1.- Andalucía, 52 Comandante. D. Jacinto Rasés Gutiérrez ••• ,
tdem •••••••••••••••• Capitiin o ,. Frar:cisco sii z Tapage .• o••
ldem •.•.•••. l " feniente l' JO.5é Garera Garc1.a •...•••••
ldem. ~ •••••• "••.•••••• Otro....... Jo Enrique Arias Rodriguez ...
ldem .••.••••••••••• o Otro ••• o... ,. Abdón Vill,lain Mata ••••••
tdem::,.", '."••.•.. ~ ••. Otro....... • Manuel Tio Vila .
tona Santander •••••• Otro ••••• o. ,. Estebail Carracedo' Pérez •••
Re¡. Inf.& Valencia, 23. Comandante, ,. Manuel Lópel López ••••••
(dem Capittn ,. Mateo Castilla Fernándezo ..
Idem .•••••• oc•••••••• feniente ••• ~ losé de Diego Diaz •••••.•••
Idem •• • • •• • • •• •••• • Otro....... ,. Herminio Vicente Barrios••






JUNTA CAJJIFICADORA DE ASPIRANTES A, DESTINOS CIVILES 50'P
t
fi6LACION nominal de los stJbc.ficiales, brigadas y sargentos en activo y licenciados de todas clases que han sido significados pala los destinos que se expresan, por haber resultado !~
con mayores meritos entre los concursantes, con arreglo a la ley de 10 de Julio de 1885 y lef!lamento de 10 de octubre d¡) mismo afto, para su aplicación, en armonio CM


































375 ¡Soldado .• '1 t I t IVI";'" Go-" Gnu'=,~ •• ,,,-,,1 1I I I I~
5°0 ¡Desierto I I I
900 IOtro•••••• /ldem •••••••
7t8,7sISoldado"'1 •
125 Otro..... •
187,5010tro•••••• /para la rva














Epifanio Martinez Barrón ••
Diego Ortizy Castillo •••••




t IFaustino Canga Jiménez ••• 33 It-I 1-3/
• Inocenclo Vega Alcalá••••• 34 2-6-18
) IJuan Ortega Pereda ....... 53 12,-;5-22
• INicolás Martínez Mardones. 50 ·16 2-1-1I -o-o
t IGalo Vega Ruiz............ 59 6-0-0 4-3-0 11 ,~
• IG;egotio Barragán Martin •• 37 2-1-0
• VIcente Flúr Múnleón ••••• 59 6-0-0 13-10-(
• ~V~~:i~~~. ~~~.c~.e.z••~~~~~~~~ 40 2-6-6
• I"'lIcario Del~ado Moreno .•• 48 4- 1- 15
• Dionisio Gorro Núñez de
Baro .•••.••.••• .••.••••.• 40 2-II-22
» Florentino Calvo liscnbano: 54 6-'-0 13-U- 17
» loo' Ji""." G.~i•. " .... '1 34 2-b-2
) Benito Garc1a fernández ••• S6 2-1-2C
t Jerónimo Cuesta de la





OtrO ••.••. 1 Jo
Sargento•• IPara la rva ••
Otro,...••• ldem .•.•.•.
Cabo ..•..• 1 •
Sargento.. '1Licenciado ••
Cabo 11..... »'














trobarto .•.•..• ¡ IIdem ••• ~ • •• Ildem ......•.... 1 800
7/ldem.-De Medina de Pomar a La
Cerca (con obligación de efectuar
el servicio en caballería••••••••• lldem ••••••• IIdem ••••••••.•,.¡ 1.1258I1dem~-De Barcina del Barco a He-
IIA1ava.-De B6beda a Abasabe ••.•• 'M.Ode la Go-\peatón .•.•••••••
., Avila.-Navalguijo............... bernación. Cartero .
3 Burgos.-De Villalba de Losa a Or- Drón. gral.
duña......................... .. Correos Y/1Peatón .••••••••
4I!dem.-De Medina de Pomar 3 Oteo Telégrafos. .
de Losa (con obligación de efec- Sección de
tuar el servicio en Caballería •••• Correos••.• Idem •••••••••••
'\Idem.-Oc Moneo a Villamagrín .•• lIdero ••••••• lldem •••••••••••
, Idem. -De Medina de Pomar a Call-
14 Gulplizcoa,-Estaci6il de Zumárraga 'ldem;••.•.••
15 laén.-Arbuniel ••••••••••••.•••• ldem •••••••
r6 León.-P'uentes de Carbajal ••••••• Idem •••••••J' ldem.-Prado...• ¡ .••••••••••.••• ldem...•....
tll'tiem.-nela Erdnaa Uis ••••.••• \Idem ••••••• \Peatón ••••••••••l' ldem -De Portilla de la Reina a
I Barrio de Liébana •.•.•••••••••• lIdem ••••••• \Idem••••••••••••It' Idem:-De Ventas deFerreras a Ru- . .cayo •.•.•••••••••••••.•••••••.1Idem.. •• ••• ldem •••••••••••
rran tI •••••••••• ~ •••••• Idem. IIdem l." 11 ••••••
9ICáceres.-~VilIar de Plasencia a
Cahezabellosa •••••••..•... ...•. I ldem ••...•. ldem ....•.•••..
10ICastelón.-Toras ldem •••.••• Cartero •••••••••
11 Ciudad Rehl.-De Arroba a Alcoballde~ Peatón ..
de los Mentes ,(
UIICueAca.-De Belmonte a Fuente-
lespino de Aro •••••••••••••••• '1 tdem ., ••••• '1ldem •••••••••.•


















¡ Ministerio "'-'" CONDICIONES TIIlJU'O-·0.-0
=c-
de que 3UELDO ~!g- dEVIDO 1111
dependen "C;DEPlliNDENCU. O IERVICIO ClaBe da destine - Procedencia floE. NOMBRBB Afilos DB CÁIoIPA!lÁ
Q reglón milit"" CLASEB : .:> /PlI:SIlTAS :ge.
en que radicaD • m ...•:~9.
.ud 8ervlmo EmpIlo Un lile! DIII
.... S'
: li ...
-- -- - - -
-
I Lugo. -San Martín (Ayuntamiento M.O de la Go-
de Nf'ira de Jusá) ••••••••.•••••. bernación. Cartero ••.•••••• 400 Sargento •. Licenciado •• ~ Francisco Tela Pérez' ••••• 57 6-0-0 4-4-22
1 Idem.-Couto • .................. Orón. gral ldem ••••••••••• 365 Otro .••••• ldem ••••••• ~ Antonio Incógnito Freire. •. 57 6-0-0 3-3-3 '
1 ldem.--:Rois ..................... Correos V Idem , •••••••••• 250 Soldado •. ~ ~ Dositeo González Diaz••••. 33 2·1I-.25
I Madrid.-De Daganzo a Ribatdada. Telégrafos. Peatón ••••••.••• 750 rabo•.•••• ~ ~ Eduardo Tabernero Rebollo 38 .1-10-1
i Idem.-De Suitrago a Gandu'las ... r -Sección de ldem ••.••••..•• 875 Soldado .• ~ ~ Lui.s Sanz Rodriguez....... 41 1-3-22
¡ Idem.-De Puebla de la Mujer Muer- Correos •••
ta a Prádena del Rincón ••••••.• Idem ••••••• Idem •••••••••••• 562,50 Otro ••••.• ~ ~ Juan Cuesta Red'ondo ...... 31 3-11-6
i Idem.-De Lozoyuela a Garganta de
los Montes .................... ldem •..•••• Idem ••••••.•••• 400 Desierto.
I Idem -De LozoyueJa a Canencia • Idem ••••••• Idem ••••••••••. 1.095 Cabo •••••• ~ ~ Evaristo Retamar Soto •••• SI 18-2-0
• ldem.-De Atazar a. Robledillo de la .
Jara,. ........ ,. ........ "..... ,. .. """ ... " .. ,, Idem,•••••• , Idelri .•••••••••. 456,25 Desierto.
) fdem.-Paredes de Buitrago ••••••. ldem ••••••• Cartero .......... 365 Cabo ••••. ,. ~ fosé Soriano Puertas •••••• 34 2-5-1
I IdelD.-Hlruela •••••••••••••••.••. ldem ••.••• a Idem ••••••.••.• 187,5 0 Desierto.
1 Murcia -Estación de AlcantarLla •• ldem ••.•••• ¡cem ........... 700 Cabo •••• , ~ • Antonio León 'Obrero ••••. 33 9-8-4
Ovjedo.- 111aso .•••.•••• •••••••• Idem ••••·.•• [dem ••••••••• ". 200 Otro ••••• ,. ,. Avelino Méndez Martlnez •• 43 1-2-21
ldem.-El Carmen ••••••••••••••• [dem ••.•••. Idem l.' ti •••••• 650 Otro ••••. ~ ~ José Quesada Cueto ••••••. 33 2-10-10
Idem.-Lijon ••••• -••••••••••••.. Idem ••.•••• ldem•••••••••••• 3()~ ·Soldado ••• ~ ,. José Diaz López ••••••••••• j,34 3-C-O
Pontevedra -De Porriño a Louredo
(oron obligación de efectuar el s.er-
Peat611."""." •• " " Luis Vázquez Botana .•••••vicio en caballería) .............. [dem ••••••• 1. 250 Cabo ••••• ~ ~ 43 12-1-19
Salamanca. -Valdeh,jaderos••••••• Idem ••••••• Caltero ......... 365 Soldado ••. ~ ~ Celestino Caberl:l Martínez 32 2-1I-23
Soria .-.Fuenteloba •••••. ; ••••.••. Idem ••••••. Idem ••••. l ••••• 750 Sa·gento •• Licenciado •• ~ Luis Indiano González ••••. 34 6-0-0 4-5-4
Tarragon3 -Ribarroja•.••••.••••• ldem ••••••• tdem•••••••••••• 250 Soldado ••• ~ ,. Francisco Linares Nieto •• '. 36 2-11-10
Teruel.-Escucha ••• • .••••••.••• ldem ••.•••• ldem •••••••.••• 2,0 Cabo ..... ~ ~ Félix Marzo Calvo •..••••. 57 2-0-29
I Idem.--De Torremocha a Aguat6n . ldem •••.••• Peat6n., ••••••• 650 Otro, •• ". " ~ ~ Pedro Escriche Asensio ••.. 52 2-0- 19
I Toledo.-De Almorox a Pdahues-
: tan ..... .' ........................ "............ Idem ...... '¡ldem ........... 1.000 Otro •••..• ) ~ José Sánchez Herlera •••••• 39 2-11-21
1 Valencia:-Albalats deIs Sorells .••• loem • • • • • •. CaJtero •••.•• ; •• 750 Sargento.•. Para la rva •• ~ José Toreno Royo .•.•...•• 43 3-0- 0
I Zamora.-Fermoselle••••.•••.•••• Idem •••.••• ldem •.••••••••• 375 Otro •.•••• P. activo ••.• ~ Joaqufn Company Berengué 32 8-9-0 ~-3-0
¡ Zara¡oza.-Santa Cruz de Grio •••• ¡dem. .'... ldem .•••.••.•.. 187,50 Otro •••••• Licenciado. • ,. Mateo Longares Barranco •• 59 6-0-0 4-2- 29
Peatón .•.••.•••. 1.500 Otro ......... ldem ••••••• ~ Pedro Miranda Pellicer •••• 56 6-0-0 3-9-7
,r~erona.-DistribUidOrdel Extrarra- Jdem~... "" .... ldem .••••••.••• 1 500 Cabo .•.••• ~ ~ Gregario Ortfz Rivera ••••. 47 3-8-13~ dio .............................. tdem ••••••••••• 1.500 Otro •••••• ~ ~ Pedro Polonia Lucas Mor-
cilla .... & .......... Jo" .................. 33 3-0- 0
I Juzgado de l.a Instancia. e InRtruc- .
ción de Ciudad Real. •••.•••••••. C. G. I.a reg. AlguaciL •••.•••• 1.9°0 Sargento... Licenciado •• ~ Antonio Mateas Aguilar ••• 34 13-6-0 6-10-0
SIdem del distrito de San RomAn (Se-
villa) •.•••••.••••.••...•.•••.• Idem 2.a id. [dem •••••••••• -. I.~OO Sargento... Activo ••••• ~ Pablo He.Mndo A.en)n .. "~3' ,U-I-21 9-1-0 I 7 17
~ Audienllcia pr.ov~ncial de ~uelva•••• ldem ••..••• ldem ••••••••••• 1.750 Otro .. ;; •• Licenciado •• » Antonio Maqueda Becerra.. ~8 6-0-0 3-4-12
D Áyunto de Libnlla (MurcIa) ••••.; ••• ldero 3.'" id.• Oficial 2.0 ••••••• 180 ID~erto.,I Idem; .............................................. Idem ••• , ••. 2 Escribientes ••• ICOIldem••• ,.~ .... ; •••••••••••. t ••••• ldem •••••• " Sereno•••.•••••• 100





































































A:&oa DE 111l1ll OAIo!PA9,¡.' ~
(1)
Edad I~ limPIto 11 AftOSI Mellaj~ • ~
750 ¡DeSierto ••
600 ldem ••••••
» Cabo ••••• » » Anastasi~ Compans. Sandi •. 1I 38 /1-7-21
912,5° Deeierto.
638.70 Sargento •• Licenciado •• » Andrés Leurido Cebey •. o • o S3 6-0-0 11-6-0
1·°95 Soldado •• » » Vicente Cuartero Diaz o o • o • 46 -1-8-16
400 Otro ••• o •• » ~ Pedro Espes Sanz •• o o ••••• 39 2-10-20
365 Otro •••• » » Leoncio Garcés Fernández. 45 2-6- 181
1I I I I~550 Otro •••••• ) » !Silverio M~ndivilRos .••.•. 34 1-10-3 I
~
865 ¡cabo.. • .. ·1 I IJosé Blasco Alcañiz. o o o • o • ·11 12- 1l-24 1 11 I I ~» ) 34 I~800 Desierto •• ' 1I ID
-
~ IIdem ••••• 1 I 1 11 I .1 11 I 1 I¡§
C. G. 3,- reg.¡OUarda de campo
y huerta .••••••
Idem •• •• • •• Conserje del ce-
menterio ..••••
SSIIdem.. , 11 ••••• ,. ••••••••••••
541 Ayunt.o de Librilla (Murcia)..•••...
56 fuzgado municipal de Manresa (Bar-
celona) ••••••••••••••••.••••.•• ,'tdem 4.a id••
57 Ayuntamiente de Terrer (Zaragoza) Idem 5.... id ••
58 ldem de Uceda (Guadalajara) .••••• ¡laem ••••••
5Qlldem de Boquiñeni (Zaragoza) ••••• , Idem •••••. '.
60 Idém de Mu lÍesa (Teruel) ••••••••• ldem ••••••.
61 ldem de Farasdues (Zaragoza) •.••.• Idem .•••.•.
Alguacil••••••••.
Guarda municipal






62j!dem de Novillas (Idem) Ifdem •..•.•. /Alguacil ••.••••••
63tldem de Torres de Berrellen (Idem) ldem .•.••••"AlguaCiI voz pú-
blica y encarga-
. do del hospital.
6 IAyuntamiento de Itiro del Castillo!Id 6 a'd Guarda municipall4l (Burgos) \ em . 1 •• de campo juradoí
651Juzgadomunicipal de Briviesca (Bur- "
gos) •••••••.•••••••••••••.•••• Idem .••.••. Alguacil ••••••..
66 Idem de I.a Instancia e lnstrucdón
de Orotava •.•••••••••••••••••• Id. Canarias. ldem .
67/Junta"de Arbitrios de Melilla........ Com'" gral.
Melilla • •• GUarda muelles .•
68 Idem. ••• • • • • • •• • • •• •..•..•..•.• [ñem....... Guardia urbano •.
1.900 Sargento .. 'Licenciado.. ) Domingo Aguilar Hernbdez 49 6-10-1314-2-0
2.250 ~UbOficial.'IIdem:.. : ...: ) MigueICarnérosNalda.... 35 13'10-8111-0-3
2.190 Sargento.' ldem...... • ) Manuel L6pez de la Mama-
linera y Chico............ 44 6-0-0 14-3~0
........ ",..ew DEl ~
NOTA.-Las reclamaciones por error en la clasificación de la documentación personal de los interesados, debed.n tener entrada en este Ministerio antes del dia 6 de may
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RELACION norr.inal de los indiyietuos cuyas instancias han quedado fuera de concurlC> por 101 moti'ros que le exprcfan
I NOMBRES MOTIVOS----- ---------------1---------------------
Sargentc ••••• IN tívida? M:!!a E~pejo .•.•••••••••••••.••••
Cabo •.• • •• .. ua, Jesus VlOas Reyes • • . • . • • • . • • • •• • •.••
Antonio RUlz Aha, ..z .••••••••••.•••••••••.
M ríano Oa cla Oallego .
S~lgio Montej ,OarClél. .•••••.•.•••••••.••••
losé Pér. z Basa..•.•..•••••..••.•.•.•..•
Jase María Perez Noguera ••••.•.••••••.••.
Anh,nio Domíllglle, Aguilera .••.•..•••••••••
Víctor \larda LJonzál z .••.••••••••• , •••.••
t:mi iano Jiménez O gante .•.•••••••'•••••..•.
Bernardo Oue ra lJU na .••••••••.••.•••.•
Ma uel ~arri n Can acho •.••••• , • • • • . . • •• • Por no ser licenciados absolutos ni encontruse en situadOa
Bdlbino :)< bast'án A,a s •••• , ••• ~. • • • •• • • • •. de reserva territorial.
Soldados. • • • • aquín Oarnica Ca allero . •• • ••••.•••••••.
ic.nle OarcíaQuevedo .••, •••••••.•••••••
luis Tap a Ca tés. , .;. • •••••.••••.•••••• :.
Con tan ino Sr la iHa C mpo ..
losé Suarez Alvarez .•• .•••.••.••••.••••
vah:ntín R<migio OárJte Oa-ay ....... , ......
Henedh to Herede o Nluñoz .• • .•••••••••••
félix Her"áiz S, villa. ,'. • •••.•••
I"edro B"1 ítel Tama)o " . • ••••. • • ••••••.•
ftrndfldo Vare'a A.. nas. ..... ........ • ••.•
~ixto Oon7.ález Marcos .•.•••••••••••••••••
Bato:do QUÍ'l1ani a García .•••••••••••••••.
Sargento...... ar os Cal e O ,rcíá .....•••••••••••••••.•.•
Cabo •.•••• ,. re ddfniro LJonZ-1)ez. Rosal, ••••••••••.•••.•
Otro ••••••••• An "res Ruesc.:ts B avo •.•••• #1 ,,, ••••••••••
Otro ••••.•••• lIIIarce'ino Almt:r1ch Pérez •••••.••••••••••••.
Ot o ~d cual Mo era Puyo ..•.•••••••••.•••••••••
Otro. • • • •• . •. Lesá.. o Herná I Hernán ••.••••••••••••••••.
Otro. '" "". , , p' Migut'll aralá Sor a 10" • " , , , , , " • , " , , , " " , •• " '
P"scuai Pastor Oómez•••.••••••••••••••••,•.
..,ixto Z tón Ruiz .••.••••••••••••.•.••••••••
J se MurCia Teltés ••••••••••••••••.••••••
le,ús N'arcos RodrfgUtZ •••••••••••••••.•••.
oaquín L6p z Ló¡Jez •••.• . ••.••••.••••••
M nue, San M·tleo Miranda .
M.igud Cilptl Cam.cho ..•• ' ••.•••••••••••••
I i¡jurci.) Nieto Mugarza .••••••• : ••••••••••. Por venir fuera del conducto de la autoridad militar 1 sin do-
alvadcr OonUltZ Ahella. • • • • • • • •• •••••••• cumentar en forma. '
• áci o Diaz Marti,.ez •.•••••\ ••••••••.•••.
Jk;.ín S lé Sa 7." .""""",,.,,"""""""" t""""". ,
Soldados...... Mi~uel Mari· Ma'tínez .••.••.••••••••••••...
A to io Dlaz I\kalá. ..r <alll6n Navarro Méndez .• • ••••.••••••••••.
" Manue Lledn B ,ñeres •••.•••••••••••.•••.••
'nrique Roe!fi uez 11110ao .•••..•••••••••.••.
Avehno Salgado Ar'as .•••· ••••••.••••••••••
'''I'Un Diaz I-'alon,ino •.•.•••••••.•.••.••••
ro'r·As ACt'do Or iz. .. ..
Rafael Utre·. Ma tíuez ..
rl el Perei a . . . . . . . •• •••••• ••••••••.•.• '
M.nuel R drí¡!uez Carr,sco .•••••.••••••••••
Rafael O reí 1 lzqui rdo ...••••••••••••••••.
SIlrgento ••••. Vil tori,¡ o Rod igue, Rt:sines .•••••.•••.••••
Ot o Ado1ffl Rojallo R·, ero... • •••••••••••.••.•
Otro' •• ••••• Josi' E-pino 00 di lo ..••••.•'••.••.••••••.••
Otrup~~~ia;~~. felix M?ta (ast? .
Jaln e BI sca PaVt'lols • • ••• • ••••••••••••••
~el1él1 Palacios O,¡rcía. . ••••••••••••••••••
Miguel Navar o Oandioso •••. , •••.•.••.••••1,Por no justificar su situación con respecto al áltilao dtsdue
Cabos /P, d o .Such Ibol'r~ •. • •••••••.•••••••••• ~.
S turnmo S¡\.Il1Z \ tllanueva •••••••••.•••.••••
'ndrés Martm Moreno •• • • • • • • • • • • • • •• • •••
.. José esteban Sáez •.•.•.••.••••.••••.••.•• ,
J sé Ríopel'ré López. . • ••••• .• • .••.•.•.•••
Juan lóp z López••.•••••••••..••.••••..••.
Bonilacio Oarcla f érez .••••••...•••••..•.• 'j ,
I-{omualdo Rosado López ••.•.•••••.••.• , • • • ,
Soldados •••• Pascual Oalve Ma, tÍn •.••..•••••.•••.•••••..
• josé Saflz M. artín., ••••.•••••••.••••• : ••.•.• Por solicitar destino no anunciado en el presente concurSOlo-
Amando Ma¡tínez Oarcía ' .
Fdipe Reyes Soto ••••.••••••.•••.•.•..•.••
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. NOTAS.-I.- Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administración del Estado COD
trreglo a la ley, en "las Vll:C3nres que en lo sucesivo sean publicadas, podrán reprQducir sus instancias corrigiendo 101 de-
fectos que lle expresan en la anterior relación. '2.- No figuran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso, los que a pesar de tener derecho a 101 dea-
tiJ!lOI que solicitan. DO los han a1cllnzado por haber sido adjudicados a otros que reunían más condiciones.
Idadrid 18 de abril de 1':l3.-EI Subsecretario, Emilio Barrera.
Relación comina} de los individuos que han sido clasificados en .último lugau en el concurso, por. no haber ejercido el
último destino para el que fueron propuestos por este Ministerio.
NOMBIU!S
Sargento••.••••••• Antonio Bonnet Torres.
Cabr).; •.•••••.••. Rafad G6mez Garrido.
Sddado .••••••••• Manuel Gonzákz Burló.
Otro. • • •• • • • • • • .• Leopoldo Chacón dd ViIlar.
Madrid 18 de abril de 1923.-El Subsecretario, Emilio Barrera.
DISPOSICIONES
de la SUb8lleretaria '1 secciones de elite M1n1sterlo
"7 de las Dependenelas centl'aJflll
Subsecretaria
BAJAS
Segtín llQticl'$ recibidas en este Ministerio de la.s
.autoridades dependientes del mismo, han fallecido en
las fechas y puntos que se exprekan, 1'OS jefes, oficilP.·
les y asimilados que figuran en la. siguiente :relación.
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Puntos donde fallecIeron
Dta Mes Afio




,Coronel (S. R.) ••••
Otro (Id) .
Comandante.••••••
Otro E. R. (S. R.) _••
Teniente • n ••••••
D. Juliá~ de Francis~oLópez ••• 5 ?Jarzo. 192 3 Madrid •••••..•.•. Zon~de Madrid, 1 (afecto).
~ José Alonsp Peron.......... 31 ~dem. 192 3 ldem ..•.••••••••. ldem de Palencia, 35 (íd.).
~ Miguel Moreno Alvarez ••••. 12 Idem. 192 3 'vIahón (Baleares) " ldem de Ibiza.
~ José del Pin<J Martinez;. ••••. 24 idem •.192 3 Tuledo ••••••....• ldem de Badajoz, 5 (afecto)
~ Justo Sierra Serrano •.••••• .1Presunto_fal~~~~~apor desaparecido enl Reg. Ceriñola, 42 y despuésI campana ( \ Borb6n, 17· E
CABALLERIA
Otro •••..••..•••• D. ndefonso Gardoqui Recio •••
ARTlLLERIA
Comal\dante ••••••• D. Juan Lopera Hurtado..••••••
Capitán (K R.)..... ~ Juan Martinez Marin ••'••••••
Teniente (E. R.)... ,. Agustin Beltrán Calduch •.••
INGENIEROS
Capitán •••••••••• D. Rafael Ramírez de Cartagena
y Marcaida ..
"Teniente......... ~ Enrique de la Ciervay Miranda
CARABINÉROS
,Coronel. . •• • • • ••• D. Federico Michel Navarro ••.•
INVALIDOS
T. coronel •••••••. D. Francisco Galcia Orell ••••••
.Alférea •• • • • • • • • •• . ~ Cipriano FernándC"z Arag6n .
TURIDICO
"'uditor división ••• D. Gumersindo Otero Guerl;a •••
INTENDENCIA
-Comandante O. Roberto Fontseré Gené •••••
Teniente......... ~ Manuel Garcia Reglleiro •••••
MUSICOS MAYO lES
M.° Mayor de 3.a ••• D. Juan Montero Rebollo ..••••.
Madrid 17 de abril de 1923·-Barrera.
7 marzo. 192 3 Cuatro Vientos (31a-
dri~ •••.•••.•••. '\eronáutica Militar.
6 marzo. 192 3 Granada ••••••••.• ParqueDivisionarionúm. 4
1 idem. 192 3 Larache ••••..•.•. ldem.
5 idem. 19~3 Valencia •••••.•••• 6.0 reg. Artilleria ligera.
22 marzo. 1923 Dar Driu~ (MeliJla) }ervicio Aviación Militar.
22 idem. 1923 {dem .••.•.....•. , 'dem.
17 marzo. 1923 Alicante ••••..•• ·.• 3.4 Subinspección.
.
22 Cebro. ,192~ Palma (Baleares) •••
14 idem • 1923 2abolafuente (Zara-
goza) "." •. """,, ..
3 marzo. 1923 Lugo ••••••••••••• Situación reserva.
15 marzo. 1923 Barcelona •••••••. ¡ut.a Militar 4.- regi6n.
15 idem. '923 Burgos ••••••••••. 5.a Comandancia Tropas.
7 marzo. [923 Madrid ••••••••••• B6n. Caz. de montaña Rí-
poll, 2 en prácticas en el
reg. Rey, ..
•••
fIlete de la Sección,.
Ricardo Pérez Minguez.
Sección de Sanidad Hilitar
DESTINOS
Circular. Exorno. Sr.: De orden del Excmo. Sr. ·JlU-
lDistro de la Gu.erre, y con arreglo al reglamento de ()
..de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), se destina y nombL'a
ail perrona! auxili'ar OOlupl"endidb en la siguiente XC-
laci6n, debiendo incOl."POrarse en el plazo l:<eglttlllé'¡l-
ltario.
. Dios ·guarde a V. E..muchos afias. Mill.drid 19 de
,ahrilJ d.e 1923.
Relación que se cita
D, Ttl.leria,no Alberca Serrnno, prructicante de térmmo,
ne la farmacia¡ militiM' de esta corte núm. :j, a
la {le Sevi11&.
D. Mardano Castro Lama:za, 'pnalCticante de término,
de fui farmacia militar de esta· corte núm. 5, 11-
la número 3.
» Angel Cuesta Donat, practLcante de término, det la.
"farmacia miJita,r de esta corte 'nllmero 3, a des-
empefiar el cargo de g11arda.-almaCén del La-
boratorio de Bad'alona, ton el haber diario co-
rrespondiente! al mtsmo. -
» Ricardo Garela Ant6n, pralCticail1te de término, de
la farmacia del ho.."(Pital de Barcelon~!ll" nI Labc-
ratol'io de BadiÜona. .
» Daría Oraz Zubieta. practicante de ascen-so, de la
farmacia militar d'e S'ama M6nica" al Labonto-
río de Badalona..
» Gerardo Gavilán Alonso, praoCticant~ de ascetUi30, de
la farmacia militar de SevHl:a, a la de esta (orte
número 3.
» Rutina Tc.rio Baladr6n, aspirante :aprobado, l"esi-
dente en esta corte, a de3empefiar plaza d'e prac-
ticante en la¡ fm-mac1a militar de Santa M6nica
(Ba:reelona).' .
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2.3Co.m.a de; ~ropas dt¡ 1 » f.3 Com." de tropas deSalUdad MIlItar..•... \ Sanidad Militar..•.•
4: ~dcm...•..•..•... '11 ;> 1 114.: ~dem.•.••.••.•.•.
8. Idem...•........ ;. :- 1 ¡jo Idem....•...••..•
Comp." mixta de La-¡ 1 ) ¡Comp.
a mixta de La-
rache .•.•.......••. rache ..•. " •..•.••
Tropas afectas alos ser-¡ {Tropas afectas a los ser-
vicios de Hi~iene de :- I 1 vicios de Higien.: deLarache... , ....•.• Larache ...••....••
:D. Pedro Calleja. RamOG, !alpira.nt's aprobado, domici-
lill.do en estJ.: corte, Doña Bla,nca, 8, a. deaé'lupe-
fiar plaz>!l. de practie'antól sn la, farmacia. del
H0Spital de Barcelon.a.
:1> An~~] Urquid'i Navarro, aspirante apro.bado, dom.l-
ciliada en ~sta.cOl-te, calle 'Idedo.. 11&. a dese'm-
¡p.e:ñar ¡plaza de practlcante en la; f,¡u:mit.Gia mi-
litar número 5.
Vicente MarcelinO! Fayos, ,mOzo de término, de la far-
macia del'primer ~rupo de hospitales d'e. Ceuta, a la
militar de esta ,corte número 4.
I¡nacio Sanfrutos Ca¡sado. mozo de término, (le la ftlT-
macia militar d8 esta corte núme<ro ~, al Labcn,torio
da Baldalona.
l\J'ltroolino Martín Sánchez, mozo de tirmino, de 1a fal'-
mDJ;Ía :militar de S,anta MónÍC'a, 'a desempeñar el
ca.r;¡O 49 :portero en ¡¡¡.J. Laiboiratorio d:e Badalona.
Malirid 19 ".a.brU Q.Q 1923.-P~rez¡-,JI¡1íngu'lz.
Cuerpos
donde existen las vacantes
I~~~~~~~ I
.... ¡;: .... 6l Cuerpllls donde han
() '"'1: ~ '"1
:" .... ~ ';' de verificarse las oposiciones
: ~ : ~
.. o .. o
.. I .. I
-----
HABERES
Oircula.r. En vista de las PTO/Pu€ostas fnrmuladas, y
con .arTCglJo al re¡¡:,lamento de 9 d:e mayo de 1908 (CO'!ec-
ft!ián Legislativa núm. 77) y :::'cal orden circulair d~ 24
de s€pticmbre de 1920 (D. O núm. 217), de arden de}
Ex,cmo. Sr. Ministro de la Guerra, se conceden 103 h¡l.-
!Jeres que se expresan desde 1.0 del mes actual al per-
sonal auxiliar' c01JJdJI'endido en la siguiente. reltw16i1.
Dios guarde a V... much$ añüs. MadTid 19 de
abril de 1923.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Pérez Míngnez
Relación que se cita.
D. Fellcia.no Lesada Ma,ntecón, practicanta, de la .fr,r-
macia militar de esta corte número 1, la ,categJ-
ría de término, con el haber dia:nlo de 8 pe3etas.
Angel AldalY Ayala, mozo del Laboratorio Central de
M€dicam~ntos, la categoteía de términQ, con el haber
. diario de 5,50 pesetas.
ALejandro González 'GarCÍ'a, mozo, de l1ll f,armaci.:;¡ del
hospital de' Tarraguna, lal categoría de a;~censo, con
:el llallJer cJj ario de 5 pesetas.
Madirid 19 de abri1 de 1923.-Pérez-Mínguez.
OPOSICIONES
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se anuncian a oposiciones el, número de pl'azas
de herradores de Segunda clase y forjadores que se ha-
llan vacantes en las Comandancias y compañías mixvas
que se expresan en la siguiente rel¡¡,ción, las cuales
están dotadas con el sueldo ,anual de 2.500 peset~s .. Los
que deseen ocupar dichas plazas lo solicitarán ¡por ins-
tancia dirigida a los jefes de dicihas unidades donde
han de verificarse Las oposiciones, en 01 término de
veinte días, a contar desde esta fecha, IRcompañad'l de
lOs documentos que previene el artículo 12 del: regla-
mento de herradores de ArtilJ!ería, aprobado por real
orden de 21 de noviembre d.e 1884 (C. L. núm. 381),
modli.fic;ado ¡por las de 11 de febrero de 1885 y 4 de
octubre de 1912 (C. L. núrrus. 56 y 192, respectivamente),
no admitiéndose en estas oposiciones al personal de esta
C]<l.s~ que desempeñe ya plaza de plantilla.
DlOS guarde a V... muchos 'años. MadrId 18 de abril
de 1923.
El Jefe de la Sección,'.
Ricardo Pérez Mlngaez
5e:i1or•••
Madrid 18 de abril de 1923.-Pérez Mínguez.
----'----...,.._"'__!!Il__.....~•.-c~.E!iliI!l!ll......... _
Sección de InstruccIón, Reclutamiento
vCuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la Instancia promovida por el alférez
all.Ullno de csa Academia D. Enrique Domingo Rosich,
y del certificaclo facultativo que acompaña, de orden
del. .bxcmo. Beñor 1\1inistro de la ,Gu€rra, se le con()eden
~eintillu~ve días de prórroga .a l,a licencIa que por ~n-
fel'll~O dlsfl'uta en Zaragoza. ,
DIOS guarde :o. V. S. muchos años. Madrid 17 de
abril de 1923"
El Jefe lle la Sección,
Narciso Jiménez
Señor Director de la AcadelllÍa de Artillería.
Exccmo. Señor C¡¡,pitán general de la quinta regióll.
----- ...-lIIef-4o>-CL _
Consejo Supremo de Guerrm 9 Harlno
PENSIONES
Ex'cmo. Sr.: POT la PresidenlCÍa de este Consejo Su-
/p11ClllO SiC dice con esta fecha a la; Dirección general
de la. Deucla y Cl,a.ses Pasivas lo siguiente:
«Estü Conscjo' Snpll'emo. en virtud .de las facultades
que) le conficrü la, ley de 13 de E'nero d€ 1904, ha deeh-
rk'ltJo con derecho a; pensión 'a. los ¡comprendidüs o~ la
u.nida :1181/aoi6n que empieza con Felipa Vicente Ha-
tino y ter'mina cdllMil!ría Alcalde Zapatal cuyos ha-
1161res !pasivbs se las satisfarán en la form:t qne se ex-
l\re'lS:a ten dicha relación, lll1icntralS cons-ffi've,n lJa apti-
tud lega]! para .e¡I percibo y a los padres en COipitrtici-
pac'ió<n y sin lloc€sidaiCl de nueva decliatración a favo!'
del! que ¡sobreviva».
L!o que por ord,cn del Excma Sr. Presid'ente. md,ílÍ-
fiesta a V. E. para sn co!nocimiento y demás efectos.





















Relaci6n que se cita
Pensión Recha en que ODelegación de t:r
Gobierno Pareu- anual Leyes, Reglamentos
debe empezar el Residencia rl
NOMBRES EMPLEOS que se les abono
Hacienda de la de los interesados ...
Militar qne debe tesco con provincia <coucede y disposisiones que - de la pensión
.,
dar conocimiento en que
,.,
de lai interesados los y nombres de los causantes o'a los interesados se les aplican se les consigna .,
causantes el pago "Ptas Cts. Día Mes Año Pueblo Provincia "'
--- --
-
.. Felipa Vicente Patino ........... " •••••••••••••• Madre ••• Soldado 2.', Luis Santos Vicente •••.••• 328 50 30 sepbre .. 1 21 Salamanca •••••. Ciudad Rodri-
go.......... Salamanca
• Angela Puig Cortada.................. '" ....... ldem ••••. Otro, Juan Espudé Puig ••••••••.•••... 328 50 l octubre. 1921 Barcelona ••.••• ¡Sallent ....... Barcelona.
• Fermina Perea Orive ............... ~ ••••.•. , ••• ldem..... Otro, Daniel Gninea Perea.....••....•. 328 50 18 sepbre.• 1921 Alava •...•.•••• Qnintanilla de
/Almería ••.•••..
Bóveda ••••. Alava.
• Francisca Uroz Sánchez •• , •...•.••••••••.•.••..• Idem..... Otro, Antonio Romero Uroz ........... 328 50 24 abril ••• 1920 AlmNía ••••.• Almcría.




• Manuela Dopazo Tubio ................ " ....... ldem..... Cabo, Manuel Rey Dopazo ......•...•. 449 50 12 julio •.. 1921 IC - ;)'- . Coruña.I oruna......... 1 melro .......
• Francisea Herráiz Rodríguez ••••.••••••••..••••• Idem ..... Otro, Eusebio Gómez Herráiz ..••.••.. 431 25 28 agosto .• 1921 Cuenca••••••.•. Villar de Ca-I flas ...••... Cuenca.
• Evarista González Román •• . • •• . ............... Idem ..... Otro, Mariano Velasco González..•••.. 431 25 9 octubre. 1921 ¡Burgos •••••••.. GamOnal ..•.• Burgos.
• Esteban Gilabect Cuñat................ '" ...... Padre .... Soldado 2.", Luis Gilabert Sousa ••...•• 328 50 17 sepbre • 1921 I~:::;: ::::::1rellCaire' deUrgel (Ba - Lérida.sa, 17) .....• Andrés Marfínez Pérez y María Pérez Moreno •... Otro, José Antonio Martínez Pérez •.... 228 50 11 octubre. 1921 Escucha(Lorca) Murcia.
• Miguel Climent Dopis y Desamparados Miralles
Estrada ....................................... Otro, Miguel Climent Miralles •..•••... 328 50 V enero.•. 1922 Valencia........ Alberique ••.. Valencia.
• Tomás Tamame Benéitezy Antonia Iglesias Velaseo Otro, José Tamame Iglesias .••.••.•.•. 346 75 11 agosto. 1921 IZamora •••••••• Perel'llela.•••• Zamora.
• Sandalia Alvarez Oonzález y Joaquina Oonzález ILeón ...........Aivarez ......~ ............................... Otro, Casto Alvarez González .••••..•. 328 50 4 octubre. 1921 Valdevimbre •• León.
· Francisco Rodríguez Rodríguez e Isabel Díez Ro-
346 8lnObre •.
1 '
,Iclem.dríguez....................................... Q)tro, Joaquín Rodríguez Díez ......... 751 8 julio 1860, 29 junio 1921 ¡Idem: .......... San Emiliano .
• Pedro Sánchez Rodríguez e Isabel Aparicio' Sánchez Otro, Juan Sánchez Aparicio •••.•...... 328 50
r
1918 y R. O. de Gue- 13 octubre. 1921 ¡B.ada,oz •....••. Montijo •..•.• Badajoz.
• José Virgili Batet y Carmen Vidal Pagés ..•.•.•••. Otro, José Vírgili Vidal. ........ , ...... ~28 50 rra de 20 de febrero 17 diebre .• 1921 1arragona...... Vendrdl ..... 1;arragona.
• Anastasío Expósito Vizuete Ramos y Juana Calero 50 1923 (D. O.nú.m. ~O) Ahilloues ...•. Badajoz.Rico ......................................... Otro, Juan Vizuete Calero .•..••••••••• 328 28 sepbre . 1921 Badajoz ........
• Toríbio A10uso Manso y Emilia Hidalgo Blanco.• , Otro, Ezequiel Alonso Hidalgo •••••••• 328 SOr 1 ídem ... 1921 Zamora .••.•••• Coreses ..•••• Zamora.
· Juan Diego Ouerrero Vizuete y María GaleÍa Gue-
Badaioz •••••••. Ahillone~•.•.. Badajoz.rrero........................................ Otro, Laurean'o Guerrero GareÍa....... 328 50 17 idem •.. 1921
• GinésPérez Sánchezy María Dolores Díaz Navarro' Cabo, Antonio Pérez Díaz............. 431 25 ¡¡ octubre. 1921 Murcia ..•.•••.. Escucha(Lorca) Murcia.
•¡Jo~~~ze~~~~~~~ ::~~:~~~.:'. ~~:~~~~ ~~n~á:~~ .~:~: Ipadres •.• Soldado 2:, Manuel fernández González 328 50 30 sepbre . 1921 1Sta Mana de¡ Lt '0
"j'"M Com.. FeH" MM;' Q"¡.'",, ,,,"......... Otro, Paulina Comas Quintana......... / 328 50 2 febrero. 1921 ~:::;;:::::: :II¿;'::~;:~~~}I G~;'.
· Oregorio Velázquez Cañas y Bibiana üil Altuna ., Otro, Rjeardo Velázquez Oil ........... 328 50 29 octubre. Inl Cuenca. •••••••. ViI1anueva delos Eseude-
ros ..•••••.• Cuenca.
·¡Rab':;¡cí?~~~~~I~••:~~~~:~~~~~.~.:~~~~:.:.e.r~á~~~~ Lebrija (C á-Otro, Juan Gordillo Fernández .•. , ..•. 328 50 sepbre . 1921 . ¡ novas del/sevilla.30 Se.vllla .. . • • • . . . Castillo, 26). \
· Juan Manuel Oancedo Santa María y Benita Rivas
30 idem ••• Santander •.•.• '1lMaliaño •••••. Sautander.Casuso....................................... Otro, Remigio Oancedo Rivas ......... 328 50 1921
· Cipriano Gascón Fort y Alejandra Acero Piazuelo '. Otro, Lucio Gascón Acero ............. 328 50 18 enero... 1921 Barcelona •••••• Barcelona .... Barcelona.
· Joaquín Ballester Ramón y María Amorós Rico •••• Otro, Joaquín Ballester Amorós •••••.. 328 50 23 agosto .. 1921 Alicante .••••••. Alicante••.... Alicante.
· Luis Cabrera Osuna e Isabel Cano Muñoz..•.•.. , Otro, José Cabrera cano.............. , 328 50 22 julio.••• 1921 Sevilla ......... Peñaflor...... Sevilla.
· Ped!o Gómez Sánchez y Segunda Hernández Her- Otro, Benito Oómez Hernández ........ 328 50 6 octubre. 192(. A'l' )Sta, Cruz del! A '11 nandez..................................... VI a........... Valle....... VI a.
· Ramón Camba Vales y Celestina Estévez Vázquez. Otro, José Camba Estévez ............. 328 50 16 abril •.• 1922 Orense ......... Albarellos.... Orense.
• Juan Funes Trescastro y Bernarda Pinos Fernández Otro, Salvador funes Pinos ............1 328 50 5 idem ... 1922 Granada ....... AlhHlIJa ...... Granada. A
• Anastasio Espino Casas ......................... Padre .... Sargento, Miguel Espino Heras ........ 1.570
OO( 1
24 sepbre . 1921 Zamora ....•••• Fresuadillo ••• Zamora.
· Antonio Jiménez Arias y María Antonia Pedrero
Padres ...
8 de julio 1860 y 29 de
Almoharín •.•. Cáceres.del Prado .................................... Otro, Diego Jiménez pedrero .......... , 1.570 ~~ junio de 1918 ....... 3 nobre,•. 1921 Cáceres ........
• Teresa Díaz Soto,............................... Viuda .... Otro, Angel Aguera Montero ••••.••••• 1.570 4 octubre 192J Murcia ......... Galila........ ( artagena.
• JosefaPastorTorres............................. Madre•••• Otro, Vieente Baillo Pastor............. 1.570 00 ' 13 ídem ••. 1921 Alicante •••••.•. Almoradí ••••• Alicante.
¡rdem y reales órdenesf ~'
· Escolástica López Mesas .... " .................. Idem..... Soldado, Fulgencio Gómez López•••••• 1.080 00 Guerra de 20 de sep- 8 enero... 1922 Toledo ......... Carmena ••••• Toledo.tiembre de 1919 y 7 ,
· D: Hilaria Aguirregaviria Tellería............... Viuda .... Músico l.', D. Agapito San Antonio Se-
sepbre. 1920........
bastián ............................. 400 00118 enero 1915 ........... 11 21 nobre •• 1922 Vizcaya ........ Bilbao........ •






























(B) COllsta en el expediente. no se ha pagado 20 la son los cinco 'afIas de' atra.sos que CQnce<le la ,ley de
fami:lia del causante ni,nguna indemnización por <lC- Oontabilidad, a partir de la fecha do su: instancia eL.
cid'ente de trabajo. . f>'üllcitud ¡del beneficio.
(C~ Este señaJamiento se hace mn crurácter provi... .
sionnt'. ya l'éserva de reintegrar ;(\'1 Estado las cantl- l Mac1rid13 de abril {l,e 1923.-El General SecretaI1o,dades percibidas si eI causante apareciese, v a etll'- Luis G. Quintas.tatr de la indicada fecha (30 <le enero <le 1(14) que
. l' 11-. -11
• .. 1M' I P d Isoldado,ManuelEstebancarrascaldela¡ 7 ¡Decreto de las Cortes!Zamora........ Sebasban Carrasca Igue...................... a re.... Igles'a . 13 00 d 23 t br 1811 \1 e oc u e ..
Sevilla Francisca Díaz Montesino Viuda ¡sargento, Antonio Ales Borrego 1 400 001 129 junio 1918 '''11
Aviia Juliana Martín GOrdo·
1
Madre Soldado, Rufino Traba Martín......... 182 5018 julio 1860 .
Badajoz Joaqujn Sánchez Hipólito y Tomasa Cruz Prieto.. Otro, Gregori~ Sánchez Cruz.......... 328 50
Pontevedra ••••• José Martínez Méndez y Adelina Cornide Gallego. Otro 1.', Manuel Martínez Cornide..... 340 50
Navarra •.••.••. José Antonio Eigorriaga Ado y Antonia Astivia Za- . ~8' r 1860 29 'unio
baleta ,.................... Soldado, Luis Elgorriaga Astivia....... 328 50 \~{~ R ¿ de hue-
Lugo José Antouio Fraga Gato y Francisca Chao Díaz•• Padres Otro, Vicente Fraga Chao............. 328 50 / 2Ó d~ febrero
Murcia José Antonio Sánchez Chiclano y Dolores Morales . . .. í~~3(D.O. núm. 40) :
Cano....................................... • Otro, Jose AntonIO Sanchez Morales... 328 50
Córdoba•••••••• Francisco Garrido Calvo y María López Sáuchez • Otro, Eugenio Garrido Lóp~.••••••••• / 328 50
El Dlreetor general
Zuhia
del mes die mayo, en los destinos quo también se ex,-
prcsan.
































do . . . .. .... Logroño.
El Perdigón " Zamora.
Sevilla ....... Sevilla.
San Bartolomé
de Pinares .. Avila.
Villafranca de
los llarros " Badajoz.
Ilaliñas Pontevedra.
8I mayo I192:'IIMurcia .~4 octubre. 1921 Córdoba ••.•••.
9 [~brl1 ••• 1192211Navarra ...•... '1IL~s~ca ..•.... ¡NaVarra.
14 Idem 1922 blgo Vlelro Lugo,
18 abrii ... 1922 Zamora ..
19 dicbre.. ]922 Sevilla .
30 enero 1914 Aviia .
8 mayo 1922 Badajoz :.
8 enero 1921 Pontevedra .
Dial Mes lAño
_,__1_11 11 1---
Fecha en que IDelegación de
debe empezar el Hacienda de la
abono I provincia
de la pensión . eu que, 11============
11 -- se les consIgna
el pago














y nombr~s de los causantes
.Otm, Julio Martínez Alcalde .
,I ,
r~ ~~~~s ~~i~~~c1ecl:;~~~aa~f~~ ~~~t :~r~~~~s¿j ~~~~~
Jos más ,antiguos, debiendo disNutar la, efeetivic1~d. que
a cada uno se le n,signa.
Los coroneles subinspectores de los Tercios y prime-
ros jefes de Comandancias exentas, dispondrán el alta








Dirección general de In Guardia Civil
(A) Siendo incompatible el haber de re,tiro que como
carabinero en esta. situación disfruta en la actualLcl;t,él.
J' ;ajl que ha renunciado, con la pensión que; se le con-
cede deberá ces'M' en el peDcibo de aquél de,sde la Ül-
dieaida fecha (24 de septiembre de 1921), liquidálldo-
sale l.as cantidades que por tal concepto hubiera per-
ctM®. .
ASCENSOS
Para cubrir veinte vacantes de sargen~o que úxli'ten
en el Instituto, concedo dicho empleo ,a los cabos que se






~50 20 de abrií de 1923
Relaci6n que se cita.
D. O. núm. 81
Concepto
del deatiuQ.
t:oJns.udanclt\R I lWM1lREB I EFECTIVIDAD Oome.ndllnciM
ti. "UI! p~rtenecen \ !lo nuc aon destlnadoll'"~_'_"'__• I__"""' I~~ _A_ñ_ell---"--------
Cuenca........ .•• Angd Sáez ;:::N~~~I~.. ,....... IAvila '1 -
Toledo .•.••......... Servando Díaz Rod<'íguez •..•.•.... . . ~Cáceres "., .••• ' •.
Salamanca ..•..••.... .Tomás Recio Sánchez ..•. ,... ...••.•• , Salamdnca .....••...
Valladolid .•...• " .. Víctor León Montero.. .•...•.• •..• Valladolid ... " .. .',.
Almería. • .••. , ••... Casirriro Rodríguez López ..•• ,. . aén .••........ , ••...
Oestfl ..••.••... lm,n Maúá Castillo. .•............•. ¡Lerida . • • . . ••. .• "'1 .
Zamora. • •• • ..•. ,.,. Jerónimo Ramos Cabn:ro .••.• ,... .. jLeón •.•.•', .•••..••.• ,
Málaga ......•..... , . Manuel Ruiz Sánchez .•• ,........ •. I mayo. 1923\Málaga ••....••.•..•. \Forzosos
Gerona •.•..••.•.•... Isidoro Vaqui:r.o Madín ...• ,.,....... puad.alajara ....•..... 1
Salamanca......... Victuriano Gómez Gimlnez (l.') 'Badal' z, •....•.•.•... ,
Seviila •.... . . . •. •. luan Ruiz Sánchez .....•••••.. ' . . •. •• Hue1va. . ....•.....
Cuenca...... .• .••• Roque López Huerta •....••.• , ,.... Badajoz..•....•.••••.
Valladolid ..••..••.. JUltl'l Marcos Bartolomé •..•• .. •.. •. León ••...•.•..•••.•.
Vizcaya ••••••••.•... ,. i\driano Albo ¡üqrza.... •. .....•• ... Pontevedra •••..••••.
Bale~res . •••• . •••..• TOlrás CafIará Jauu;e. .•• .. . •.• ..,.. Coruña •.••......•.•1"= ~ ". Adolfo M'Y:::::~;¡~ ." " 11 ¡ld'm...".." '1
Pontevedra •.••..•••. !1oroteo González Bermejo. . . . . .•. ( lPontevedra . . . . . •• •. \
Cabo a 21.° tercio .•... Estehan Moya ,Martín.. . . . . . •. . .. .". 1- mayo. 1923 Tarragona •........•. ,Forzos( s
18.0 ídem......... . Antonio Dehesa Bocero ••.•..•.•••.. 'I1á-llga •...•.•....• , I
I,tr idem •••.•.••...• José Pascual Vicente••. '" .. • .•• •••. GraDada. •••.. . ..•.. .
t ' 1I , I
~~~~:--"';---:----:;::'-;:"":'":'"-------..;.:...-_--:._-:.._-----...;..,.-----"
Maáná I~ áe abm d.e 1923.-Zubta.
y prime-
Relación que se cita.
Para cu,brir veinticinco v,acantes' de cabo que exis-
ten en el Instituto, concoul() dicho empleo a los ~uardias
qUle se cxpresan on la siguiento relación, que comienza
con Antonio Fabrega,t Puig y termina con Sebastián
Giralda Moreno, los cuales son los primeros de la lista-
escalaf6n de elegibles y reunen las condiciones regla-
mentarias para obtener el ascel1so, debiendo disfrutar
la efectividad que a caci;a uno so los asigna..
Los coronel~ subinspectores de los '1'ercios
I ros jefes de Comandancias exentas, dispondrán el aIt
y baja respectiva, en la 1)r6xim.a revista de comisari
de] ma'l de mayo, ~n los destinos que también se el
presan.




Toledo.4I. t 41 •• 41 •••• f'
1.° de Caballería •••••
18.0 Tercio ... , .. ~. ~ ..











Sur. l. t •••••••• "., ••
Gerona ; ••.•• , •










_o_O_m_ll._D_d_ll._D_el_a_lI_e_D_Q_n_e_+ 1 f~j~a~~~M~e~s~Il)_!'Añ-_~_-~.... ,lI__co_m_a_Dd_a_D_c_i_as_e_n_ll._u_e_I c_cm_c_e_p_to__C&UaliD baja como guardias N O MB R E S _ callsaD altas como cabos del destiDo
INFANTERIA
Antonio Fabregat Puig......... ....• Oeste•••..•.....••.•.
Joaquín Lázaro Tortajada •. . . • . • . . Cuenca •..••••••••.••
Avelino Llera RCJdríguez... •....•..• Sevilla .•.•••.••..•.••
SeraÍÍn Méndez Parra. . . . . . . •• {dem", .•.•.•••....•
Ramiro Fúster Zurita.. . • • . .. • . •• • . . . Valeñcia. . . . . . . •. • ..
José Pajuelo Be!monte • • . . . . . • . .. • Cuenca. , . . .. ..
fosé Martínt'z Fernández . . .. ...•. .•.. Jaén " , .
Isidoro Jiménez Ballesteros .,. . . . . . • • I!" móvil ..• ' •.•....•.
Crisanto Gntiérrez A,évalo •... ,.,.. I mayo. 19 2 3 Toledo ...•..... -' .. 'Forzosos.Frandsco Osado Labrador . ,....... Málaga ••....... , ....
José Juan Alvar~z••••..••. ~....... ... Lugo .•.•.•..••••••
Teodoro Hernández García........... Oeste .•••.. : ....••....
Pedro Martín de Domingo.... •••.•. Este .
Pedro Ferná.ndez Cebrián (2.°) Toledo ••.....•.•••..
Emilio Vidal Martínez ..• • • • . • • • . . . . . Orense • •. . ••• , .••.•
Pedro Murillo Ayete....... ..••. ... Cuenca'. •.•.•.•..•....
Felipe Peces Almonacid • . • • • • • • . • • • . • Oeste .••••.....•••••
Miguel Gil Labajos • . .• •••••••••.••. Canarias .
¡,Ideo Rom.~:'::~~l~ .I1 11,,0 T,<c~ 1
Francisco Martínez Rodl'iguez .••. (3.°) I.er Tercio Cab." .•••• '
luan Arjona Pinedo............ •... 4.° Tercio , ••..
Juan Correa Fernández ..•• . . • • •• • . . . 1 mayo. 1923 5.° idem Fcrzosos.
Gerardo Martínez de la Fuente •. :.. • Orense •••.••••.•.••.
Alfonso Sánchez Pajuela. . • •. •• . • •• •• 5,° Tercio ••.•.•.•••.•
Sehastián Giraldo Moreno •.•.••• ····11 \ICoruña •••••.•.....• "1
Madrid 18 de abril de 1923.-Zubia. MADRID.-T~ DEL DIi:Posr.ro DE U GuKRB.l
